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D I M I S I Ó N D E E Z Q U E R D Ü 
Es objeto do muchos comentarios la 
dimisión que ha presentado el doctor Ez-
querdo de su cargo de Presidenta da la 
Junta Directiva del partido republicano 
progresista. 
Esta dimisión obedece á la completa 
diversidad de criterio que existe en d i -
cto partido, respecto á si debe ó no adop-
tar el retraimiento parlamentario, te-
niendo en cuenta que las futuras Cortes 
tenárán la misión especial de recibir el 
juramento del Rey. 
E L O O N D B O H B S T B 
Ha ezperimentaio una ligera mojona 
el Presidente de la Academia de la Len-
gua, Sr. Conde de Cheste. 
B A N Q U E T E 
Se ha celebrado el gran banquete con 
que h í n sido obsequiados los miembros 
de! Cmgreso Naval, habiéndose pronun-
c'ado en éi discursos muy patriótic&s. 
l i NOTi DEL DIA 
E l mitin celebrado anoche en el 
gran teatro de Tacón por el partido 
de U n i ó - Democrát ica fué un éx i to 
muy snf erior á cnanto podían ha -
ber s o ñ a d o sas organizadores. 
N i en los tiempos del mayor en-
tosiasrno antonómico , cnando Gál-
vez, Montero, Cortina, Figneroa, 
F e r n á n d e z de Castro, Giberga, Sa-
ladrigas y otros gigantes de la 
oratoria cabana eran los ídolos 
de este pueblo, se v ió en el gran 
coliseo una concurrencia más nu-
merosa ni más distinguida. 
Q le no exageramos pruébanlo 
las siguientes frases con qne E l 
Mmvlo, periódico adversario de la 
U n i ó n Democrát ica , empieza la re-
s e ñ a de aquel acto: 
E l elegante coliseo presentaba an 
m a g n í f i c o golpe de vista por resaltar 
en los palcos y griliét4, la berrnosara y 
gentileza de nuestras incomparables 
damas. 
U n g e n t í o inmenso, en el que se 
a d v e r t í a nutrida cononrrenoia de es-
p a ñ o l e s y machos nacionalistas cario-
eos, i n v a d í a todas las localidades. 
A las nueve, lleno ya de bote en 
bote el gran teatro, hubo necesidad 
de cerrar todas las puertas, y ante 
estas y en las calles de San Rafael 
y de San J o s é se agitaba una mul-
titud inmensa disgustada por no 
haber podido penetrar en el local. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidog;pero lo que ocurrió al 
levantarse Montero para hacer uso 
de la palabra es indescriptible. 
E l entasiaamo del público al sabir á 
la tribuna el señor Montoro—dice tam-
bién E l Mundo —faé verdaderamente 
delirante. 
Repetidos vivas salían de todas par-
tes del teatro, en tanto la mútuoa to-
caba el himno de Bayamo y el público 
de oie ovacionaba al gr%a orador, 
¡Quién se lo había de decir hae© 
dos a ñ o s cuando las turbas incons-
cientes pedían su cabeza! 
Entonces los españoles , retraídos 
como ahora, y el D I A R I O DB L A M A -
RINA en su nombre, tuvieron el 
valor de ponerse á su lado, de pro-
testar contra aquel crimen, de pro-
clamar muy alto que Montero era 
y sería siempre una gloria de Cuba, 
era y sería siempre una gloria de 
E s p a ñ a . 
Y aquella actitud nuestra t e n í a 
tanto más valor, tenía tanta más 
importancia cuanto que era abso-
lutamente desinteresada, bajo el 
punto de vista personal, porque 
nosotros no asp irábamos ni podía-
mos aspirar, como no aspiramos 
ahora, á n i n g ú n puesto en la vida 
públ i ca . 
¡Lást ima que algunos oradores 
del gran mitin de anoche hayan 
olvidado tan pronto és te y otros 
eervicios por nosotros prestados á 
la causa del or len y hayan incurri-
do en la injusticia de calificar de 
e g o í s t a s sentimientos y resoluoi o-
nes que só'o en la i ignidad y en l a 
prudencia fueron inspicadosi 
Pero de esto y a hablaremos cuan-
do pase el día de mañana. 
Entre tanto, á pesar de nuestro 
retraimiento, á pesar de nuestra 
calidad legal de extranjeros, quere-
mos consignar aquí, por si algo 
vale, nuestra felicitación más entu-
siasta al partido de U n i ó n Demo-
crática por el gran éx i to alcanzado 
anoche y nuestro más caluroso 
aplauso al país por la cordura de 
que da muestras al prestar su apoyo 
y cooperación decidida á esa agru-
pación de cubanos ilustres. 
Esp Olí Mr. Gira Boíles. 
E l distinguido cap i tán de Infante-
ría del Ejérc i to e spañol , D . A r t u r o 
O'Neil , conde de T^rone, ha solicitado 
de Mr. Thomaa Gibeon Bowles, miem-
bro de la C á m a r a de los Comunes in-
glesa, a u t o r i z a c i ó n para traducir y pu-
b'icar au folleto titulado Oibraltar un 
peligro nacional, de que tanto se o c u p ó 
la P r e n s a y que ha motivado la visita 
de una Comis ión parlamentaria al cé-
lebre peflón. 
Mr. Buwlea, desde Sevi l la , adonde 
fué d e s p u é s de visitar á Gibra l tar co-
mo individuo de la Comis ión referida, 
escribe á nuestro compatriota conce 
d i é n d o i e la autor izac ión pedida. E u su 
carta dice, entre otras cosas, lo ei-
guiente: 
Almacén Importador de ferretería S a n K k o l á s 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
d@ J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
Oran saril lo en neveras, sorbeteras, depósitos, fllt-os refríaderos, con hielo 
independientes, camas, cainitas y bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
concerniente al giro, y coa especialidad en herramientas de carpiníero y demás 
oficios para agricultura: arados y demás úiiles para la misma; en pintaras, acei-
tes, brochas de superior calidad, 
Llbino la at ucidu los Sres, maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portlaud marca registrada fa^a) Ferretería *fíian Klcolás»", en barriles 
de 150 y 180 kilos de superior calidad, todo fi precios módicos. 
o 9i9 ' r ,28-81 di-2 
1 1 R O S I T A mm, Mmm y fialiano U8, esq á Salud. 
Eeta antigaa y mejor eurtlda casa acaba de agregar al extenso surtido de BU prl-
Bltiyo giro de sedería, quincalla y perfumer ía , el de ropa; la que acaba de recibir un 
curtido espléndido en telaa precio-iaa y de alta faLtaaía no vistas en la Habana, desde 
la más inferior á las da loa más elevados precio?; olanes mny finca á 15, 20 y 25 ota ; 
organdíe de 10, 15 y 2J cte.; piqués deado 15 á 80 cta. vara; muaelinas bordadas de 30, 
40, 50 y 70 cta.; nañaáa de 10, 15 y 20 ota.; en raeoe, alpacas, brochados y gafas, la mar; 
especialidad en telas blancas c uno creas, cianea, Warandoles, cutréa y mantelería a 
precios baratielmos. También acabado recibir un precioso surtido de peinetas, modelos 
aún no vistos, abanlcoa, y loa tan deaeadoa coraota rectos. 
Conque ya lo saben y ettán de plácemes loa numerosos y antiguos favorecedores de 
cea simpática a.dería LA ROSITA, que en Ib sucesivo será Sedería, Ropa y Perfume-
Ha, dlepueata á competir en precios, con las más guerreras de eeta capital; puoa á ello 
ee han propuesto loa hermanea Sánchez. 
Dirección: Galiano 12S, esq. á Salud. Teléfono 1232. 
o 925 al5-24 M 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a a de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
; fincho y piezas de 29 yarda» inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn tínico importador F N R l Q l l E H E I L B U T 
B u c e a o r de M A R T I N F A L K 7 O?, S A N I S N A C I O 5 4 . 
^ «678 a 300-11 A 
"Me ha cansado verdadera pena qne 
por algnnos se haya enpaesto, qne al 
escribir estft folleto me animaron á ha-
cerlo sentimientos de animosidad ó 
poco amistosos para E s p a ñ a . 
No existen fnudamentos para seme-
jante s o p o s i c i ó o . Por el contrario, yo 
siento nna grao a d m i r a c i ó n y verda-
dera s i m p a t í a hacia E s p a ñ a y por sn 
generoso, valiente y amante pneblo: y 
el m á s vehemente de mis deseos es ver 
en sn mayor desarrollo los grandes re-
cursos de qne dispone tan hermoso 
país , por na renacimiento de la activi-
dad e spaño la , de la qne hay demos-
traciones mny recientes, y las cnales 
pnedeo, yo así lo creo, restaurar á E s -
p a ñ a á sa merecida pos ic ión en el 
mondo. 
M á s aún; 70 estoy convencido de qne 
n i n g ú n hombre de Estado serio podría 
pensar, sin alarmarse, en el alejamien-
to de dos pueblos qne, como el i n g l é s 
y el e spaño l , han estado ya antes uni-
dos, han peleado juntos por las l íber 
tades de Europa, y qae pueden a l g ú n 
día reunirse de nnevo para hacer lo 
mismo. 
L a s condiciones g e o g r á f l n a R de los 
dos pa í se s y la s i t oao ión po l í t i ca del 
continente, me parece qne exigen de 
consuno ó imperiosamente el sostener 
y estrechar la amistad y buena inteli-
gencia entre Inglaterra y E s p a ñ a , no 
só lo por el motuo propio i n t e r é s , sino 
por el interés de la misma Europa . 
Muy lejos, por tanto, ha estado de 
mi án imo el orear enemistades entre 
E s p a ñ a ó Inglaterra, y más lejos a ú n 
el sugestionar acción alguna hostil, ni 
en Gibra l tar ni en ninguna otra parte, 
qne pudiera perindlcar á E s p a ñ a . 
Nosotros tenemos qne conservar á 
Gibral tar , pero en forma qne nnes 
tro dominio sea all í ventajoso, como 
puede serlo en mnohos conceptos para 
ambos pa í ses , y procurar siempre qne 
esto constituya un motivo de un ión y 
no de alejamiento entre nosotros. 
E s t a s son mis convicciones persona 
les, que creo haber manifestado clara-
mente en mi folleto; pero si, como yo 
presumo, trata osted de publicar so 
t raducc ión , le e s t imar ía como un gran 
favor el qne las hiniera constar en mi 
obsequio y con to*1» l a e x o l í o i t a exten-
s ión con qne yo lo hago ahora. 
Y o , es v e r i a d , 00 t^ngo autoridad 
para hablar en nombre del Gobierno 
i n g l é s , porqoe he obrado con absoluta 
independencia y como nn particular 
que individualmente es miembro del 
Parlamento. S in embargo, oreo que 
puedo asegurar á usted que el Gobier-
no i n g l é s piensa como yo, no siente l a 
menor hostilidad hacia E s p a ñ a , y que, 
por el contrario, y como yo, desea cul-
tivar relaciones amistosas y nna boe 
na inteligencia con su país de usted. Y 
el poebio i n g l é s ooedo asegurar que lo 
depea macho más . 
Y o le agradecer ía que lo hiciese cons 
tar as í , y le autorizo para publicar una 
t r a d u c c i ó n de esta carta, ya unida á la 
t r a d u c c i ó n de mi folleto, ya en la for-
ma qne usted estime conveniente." 
E l folleto, cuya esencia es y a cono-
cida de nuestros lectores, ha comenza-
do á publicarse, traducido por el capí 
tán O'Neil , en el ú l t imo n ú m e r o de la 
Retinta Téonioa de Infantería y OabaUe 
r í a . 
m buebo. 
L a Realidad o o n t i n ú * desoabrieado 
y denonciando forros. 
E n el segando estado, qne p u b l i c ó 
ayer, siguen los descubiertos en el ba-
rrio de San L í z a r o , los cnales ascien-
den á otros 0 7 , como en el primero. 
De modo qae, á buena cuenta, t e ñ e 
mos ya 1 3 4 votos falsos que en trarán 
m a ñ a n a en las urnas, juntamente con 
los d e m á s que existan en esos y los 
otros barrio^ de la Habana y qne no 
se han publicado t o d a v í a . 
Si aún fuese tiempo. L a Realidad 
har ía nn gran servicio públ ico , que le 
a g r a d e c e r í a mucho la causa de la mo-
ra l , imprimiendo la lista de falsas ins • 
oripciones qne tiene en su poder y 
repar t i éndo las con profusión por los 
colegios para que pudieran llegar 
á conocimiento del p ú b l i c i y de los in-
terventores de las mesas y evitarse a s í 
la comis ión de gran n ú m e r o de delitos. 
Europa y America 
APARICION DE UN C0M2TA 
Telegraf ían de Buenos Aires daodo 
cnenta de la apar ic ión en el cielo de 
nn magnffi )o cometa. 
Interrogado el ilustre a s t r ó n o m o 
F i a n m a r i ó n , dice que la apar ic ión del 
cometa visto en Buenos Aires , ha sido 
inesperada y se trata de un cometa 
completamente desconooido y sin pre-
cedentes de apariciones per iód icas . 
H a sido s e ñ a l a d o en el G i b o de 
Bnena Esperanza el d í a 23 de abril 
ú l t imo , y en Arequina ( B e r ú ) el día 2 
da mayo. 
A ñ a d e F i a n m a r i ó n que los habitan-
tes de la T i e r r a no tienen nada que 
temer de dicho cometa. 
5 003 MUERTOS EN UNA B A T A L L A 
Telegraf ían de Bombay qne, s e g ú n 
el Times qf India qne se publica en 
aquella c i n i a d , el jefe á r a b e Maba* 
ronkh de Koweyt , que c o n q u i s t ó re-
cientemente el territorio de Mefde, en 
en la Arabia Central , fué depuesto 
por el re^ Ibn Rashid. 
H a b i é n d o s e sublevado entonces Ma-
karoobk contra el monarca, arrol ló 
éate a l insurrecto y á los 6.000 hom-
bres que ten ía á sus ó r d e n e s ob ' igán-
dol<es á meterse en un estrecho desfila-
dero de difícil «al ida, en donde aco-
chinó á los 5 000 insurrectos. I g o ó -
rasejaún si entre los muertos se halla-
ba ó'no Mabaorubh. 
LI-HUNG-OHA.NQ-
Declara el doctor Leaman. m é d i c o 
del ejército de los Estados Unidos y 
amigo ínt imo de L i Hnng-Ohang, que 
haca muy pocos d í a s v ió y convereó 
largo rato con el c é l e b r e d i p l o m á t co 
chino, quien signe gozando de cabal 
salud, goza como siempre de gran 
prestigio y c o n t i n ú a trabajando con 
la actividad qne lees notoria. 
VUELTA A L MUNDO 
B l perió i o Le Mat tn de Parín, pre 
para el viaje de uno de sos redacto-
res, con objeto de demostrar prácti má-
mente el tiemoo mínimo en qne paede 
darse la vuelta al mundo. No dice 
cuando real izará el viaja. 
MANIOBRAS EN 
EL MEDITERRANEO 
L a s p r ó x i m a s maniobras navales 
anunciadas en I t a l i a s i m u l a r á n el ata-
que y defensa de O e r d e ñ a . T o m a r á n 
parte en ellas todos los buques de la 
escuadra del Medi terráneo y una nu-
merosa d i v i s i ó n de torpederos. 
POR T O D O S ! PIBA TODOS 
Cnanto desearse pueda en Y E R B O de calzado se encuen-
tra en esta antigua y acreditada casa: las señoras y señor i tas 
qne concurren á las reuniones, saraos y recepciones m á s aris-
tocráticas, así como los caballeros que constitnyen nuestro 
mundovelegante, encontraranse al elegir, perplejos ante tanta 
variedad y elegancia tanta, los que por sus ocupaciones nece-
siten un calzado, de solidez garantizada, nada tendrán que 
objetar, y las clases proletarias podrán surtirse de art ícu los 
al alcance de todos los bolsillos. L a vidriera de S A L D O S 
que hace unos dias se e n s e ñ o r e a en estos portales, ba con-
quistado un triunfo más, á los muebos qae ya sumaba la pe-
letería 
"La Mariaa,\ Portales de Luz, Teléfono 929. 
o »3ti a5 31 
N T R O D E P A R I S . 
a - ^ L i - A - i i s r o 7 4 . 
Ma k - f Í M Í participa á su numerosa clientela haber recibido los ú l -. i l g U S L l l l l times modelos de verano. 
S O M B R E R O S , O A h O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para crist ianar, 
todo lo más nuevo y elegante de l a moda, desde Ü N L ü l a . 
Elegante surtido en sombreros y tocas de c r e s p ó , pana, lutof. Se confeo-
ciona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R Í S no pasa una sema-
na s in que su hermosa v idr iera exhiba nn elegante traje de novia. 
Los c o r s é t s de corte María Antonieta son especiales para esta casa. 
No o l v i d é i s que tiene tfn elegante surtido en peinetas Ana?, flores y a 
dorno*. Galiano 74. O 851 26a-8 My 
LÍS ELECCIONESJHÜNICIPAIEF. 
R E L A C I O N D E L O S L O C A L E S D E V O T A C I O N . 
Barrios. Locales. 
Letras de los 
apellidos de los electores. 
A á IJL. 
M á Z . 
A á K . 
L á Z . 
A á El . 
J á Z . 
A á L L . 
M á Z . 
A á U 
L L á Z . 
A á L . 
L L á Z . 
A á L L . 
M á Z . 
A á L L . 
M á Z . 
Templete.—Unico Oficios 4 
San Fel ipe,—Unico A m a r g u r a 54 
Santo Cristo Io A m a r g a r a 66 
2o Lampari l la 45 . . . . 
San J . de Dios Io C u b a 17 
2o Mercaderes 4 , 
Santo Angel Io Empedrado 3 5 . . . 
2o Empedrado 42 
S a n Francisco Io Inquisidor 29 
. . , 2o Inquisidor 14 
S a n t a c l a r a Io San Ignacio 108 ., 
2o Compostela91 
Santa Teresa Io Aguacate 108 . 
2o Vil legas 99 , 
P a u l a Io Pau la 37 
2? Damas 45 
San Is idro Io Merced 97 , 
2o J e s ú s María 7 6 . . . 
C a s a Blacoa.—Unico San Fraoisoo 10 
P u n t a Io Consulado 62 A á L L . 
2o Consulado 37 M á Z . 
Co lón Io Industr ia 70 A á F . 
2o Amistad 34 G á N . 
3P Amis tad 13 O á ü . 
4o Neptuno22 V á Z . 
Monserrate Io Campanario 46 . . . . A á F . 
2o An imas 88 G á O . 
3o San N i c o l á s 19 P á Z . 
San Leopoldo 1? Animas 135 A á F . 
s 2o Gervasio 27 Q á O . 
3" Concordia 1J3 P á Z . 
S a n Lázaro Io San Rafapl 162 A á O. 
2o Hospital 34 O á G . 
3? 8. Migue' 232, A . . . G á L . 
4o Idem 240 L á P . 
6? Hospital 22 P á R . 
6o Aramburo 15 S á Z . 
T a c ó n 1? D i p u t a c i ó n mercado A á G . 
2o Agu i la 133 H á Q. 
3o Dragonee 9, ac» R á Z . 
Dragones Io Zanja 86 A á J . 
2o Gervasio 172 L á Z . 
Marte Io Es tre l l a 48 A á H . 
2" Idem 42. I á V . 
Gadalnpe Io Reina 22 A á F . 
2° Manrique 109 G á O. 
3" Idem 120 P á Z . 
Pefialver 1" Es tre l l a 123 A á F , 
2o Belascoaiu 127 G á M. 
3" C o n c e p c i ó n de la 
Val la 17 O á Z . 
Arsenal Io Apodaca 12 A á L l . 
2o Idem 22 M á Z . 
Ceiba Io Angeles 67. A á H . 
2° Suarez 52 L á Z . 
J e s ú s Mar ía 1? Idem 177 A á L . 
2o Alcantari l la 23 L l á Z . 
Vives 1? Vives 55 A á L . 
2o A n t ó n Keoio 4 4 . . . M á Z . 
San N i c o l á s Io Indio 14 A á J . 
2o Sitios 11 L á Z . 
C h á v e z Io Monte 146 A á J . 
2? F iguras 30 ? 3 2 . . . . L á Z . 
Pi lar Io Sociedart Kl F i l a r . . A á F . 
. . 2o BHtówez 58 G á O. 
. . 3o E s t é vez 45 P á Z . 
A t a r é - Io J ^ ú a del Monte 21. A á L . 
. . 2C L l á Z . 
Pueblo JSoevo Io Z .uja 120 A á G . 
. . - „ . 2o Suledao 19 H á P . 
. . 3o Carlos l i l 6 Q á Z . 
P r í n c i p e y Venado i ? Paseo y Calzada 
(Café L a L u n » ) . . A - J . 
2o 23 y D, EHfinela. 1. . L Z . 
Vi l lanueva Io Zequeira 73 A á L ' . 
2o Cerro 420 M á L . 
J e e ú s del Monte 1? Santos ¡Suárez 2 0 . . A á P. 
2o Jrtf-úadel M o n U 326 G á O. 
3o L u y a n ó 17 P á Z . 
L u y a n ó único . . 5 
Arroyo Apolo único Sdad. Bl Progreso. 
Cerro Io Tul ipán 4 
. . 2o Cerro 705 






A á F . 
G á O . 
P á L . 
A á L l . 
M á Z . 
Arroyo Naranjo único Real 83, 
Calvario ún i co . 57 
E l Sr. Alca lde ha dispuesto que las J u n t a s E l e c t o r a l e s 
que en el momento de l a v o t a c i ó n tengan neces idad de m e -
sas ó si l las, puedan adqu ir i r la s por cuenta de la A l c a l d í a . 
T J N N U E V O S O M B R B R O 
" H A T B L E A C H ' 
T a llegaron las tan celebradas pastill ss para lavar y blnn-
qnear sombreros de jipijapa y de todas clases ce paji l las naie-
bles de miiubres, cestos, et •. Una pastilla limpia uu sombrei o. 
P B E C i O : Un paquete eou 3 past llas 20 tts. plata. 
Sa enrift «I lLt«rior 1 come mtettia, alreatbode ^nairo ealloa de á 2 
centavo», libre de porte j son direccioDei en eapifiol. 
De renta por MIRANDA BR03—Pfeoto» de Eínrltorio . -Sac Ra-
fael 18, y en el V A L L E D E L YUAlüRI, Muralla 61 y 65. 
o 913 alt 10-23 M 
H A T 
BLEAl 
¡NO SE MOJEN, CASAUEEOS! 
Capas de agna maros E L G A L L O , inglesas l e g í t i m a e ; botas de 
goma, chanclos de goma, hay en 
L A N U E V A B R I S A , Ga l iano 138 , 
e n t r e R e i n a y S a l u d . T e l é f o n o 1 , 1 9 7 . 
Todo de snperior cal idad, espeoialtdad de la caoa qne recibe de E o r o p a 
y loa Ketadoa Unidos el mejor calzado para S R A . S . , C A B A . L L B B O S 
Y N I Ñ C S y vende 6 precios b a r a t í s i m o s . o 945 alt 13 29 M 
Vierneá 31 de mayo de 1901. 
F O L I O N POR TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
La Vertena de la Paloma 
A l a s 9 y l O 
El Angel Caído 
A l a a l O y l O 
El Duo de la Africana 
T E A T R O D E A 1 B 1 S 0 
GRáN COMPAÑIA DE Z i E Z U E L ! 
T A X D A S - T R E S - T A N D A S 
O A. 889 16-16 Mr 
Precios por la tanda 
Orillé» $ 2 00 
i ' : - • • 1 '¿ñ 
LnDeiaoon eDiraaa......,sasaa 0 fíO 
fini&oa OOD l a a m . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Aaienio ae c e n a h a . . . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de P a r a i t o . . . , 0 30 
Bctraaa í S D e r a t . . . . . . . . . . . . . . Q 30 
laem a lartuiia o paraiau.... 0 20 
POM'01iiLl'AE,TRED0 06 "RFUE1' EN W 'C* 
r^F^r815 eE,ayo ls « •"«• l» DON G O N Z A L O 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KNOX. Han llegado. 
4j RMI 
E L TRIANON. Obispo 32 G . R A M E N T O L 
2Ó-3J i i j 
D I A R I O D E L A M A R I Sí A - ^ 31 de \ m 
k T R U B I A , — R E G I M I E N T O D E L P B I N 
O I P K . — S A L V A C I O N M I L A G R O S A . — 
J O U A T B O U e B l D O S f . . 
Trubia 11, (5 t ) 
H f moa llf gado á T m b i a : ea el oa-
BÜÍLO DOS enooctratros al regimiento 
del P i i L c i p e , que vueive de ia expe 
dioiÓD. 
B l geceral y los jefea dioea qae las 
fuerzas van sin novedad. 
Providencialmente, en el momento 
de la ca tás tro fe la faerza c o m í a el ran-
cho para marchar, paea momentos an-
tee habían estado gran n ú m e r o de ex-
pedicionarios visitando la fábrica y 
hubiesen ocurrido bastantes desgra-
oiaf. 
F ígnróeeDos ver en el carro del re-
gimiento cuatro heridos. 
C U A N D O O O D R R I ^ L A E X P L O S I Ó N . — 
I G N Ó R A N S B C A U S A S . — M U E R T O S Y 
H E R I D O S . — P E R D I D A S M A T E R I A L E S -
— A C C I D E N T E S A N A L O G O S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S . — L L E G A D A D E 
L A S A U T O R I D A D E S . 
T r u b i i 11 (7 t.) 
Media hora de&pnéa de haber fon 
dido un cafión de 24 c e n t í m e t r o s , sis-
tema Ordoñez , ver i f icóse una formida-
ble exp los ión , que l e v a n t ó la cubierta 
del taller, p r o y e c t á n d o l a en pedazos 
candentes sobre las de otros talleres, 
bibliotecas y dependencias. 
I g n ó r a n s e las causas del acoidoute, 
como asimismo el n ú m e r o f xaoto de 
las v í c t i m a s , de las cuales van regis-
tradas hasta ahora tres muertos y diez 
heridos, uro de ellos muy grave. 
L a s pérd idas materiales no son de 
l a cons iderac ión que en un principio 
se creyó , pues só lo ascienden á unas 
30,000 pesetas p r ó x i m a m e n t e . 
Parecidos accidentes han ocurrido 
m á s de una vez en los Estados Unidos 
fundiendo c a ñ o n e s K ó d m a n . 
L a reparac ión de los destrozos can-
fiados por el accidente podrá hacerse 
en unos tres meses. 
A las cuatro y media llegaron el go-
bernador, el alcalde de Oviedo y el in-
geniero jefe y varios concejales. 
A p l á u d e s e la d e t e r m i n a c i ó n del a l -
calde, quien á su sal ida de Oviedo or-
der.ó que vinieran á T r u b i a inmediata-
mente los s í n d i c o s municipales y el 
b o t i q u í n . 
M I S T E R I O D E L A CAU <A.—CUARENTA Y 
OOHO T O N E L A D A S D K H H C U U O POU E L 
A I R E . — M A S P E R D I D A S MA TE R I A L E S . — 
ESTA DO D E L O S H E R I D O S . 
Trubia 12 (10 mañana . ) 
E l pueblo e s t á consternado; las au-
toridades de Oviedo demuestran un 
gran celo,, mandando todo g é n e r o de 
socorros. 
Los muertos son Sandalio Es trada , 
Joeó Menéndez y J o s é de Bueno, natu 
rales de pueblos p r ó x i m o s á T r u b i a . 
Los heridos empiezan á mejorar, ex-
cepto uno que, á pesar de su gravedad 
se espera salvarle. 
E l médico militar, Sr . G ó m e z , ha des-
plegado gran actividad, haciendo mag-
ní f icas curas, por lo cual es felicitado. 
M a ñ a n a hará la autopsia á los muer-
tos, auxiliado del m é d i c o municipal 
S r . Escosura . 
Los jefes y oficiales de la fábrica 
m n é s t r a u s e a b a t i d í s i m o s por la des-
gracia, cuyo origen desconocen, y se 
prestan ineondioionalmente á ayudar 
á las familias en el cuidado de los he. 
ridos. 
E s un d ía de luto para cato pueblo, 
no acostumbrado á presenciar c a t á s -
trofes de tal índo le . 
C O N S T E R N A C I O N G E N E R A L — Q U I E N E S 
SON LOS M U E R T O S . — L )S H E U I O O S M E -
J O í A N —UN M E D I C O D I S T I N G U I D O — L A 
O F I T A L I O A D D E L A F A B U I C A . 
Trubia 12 (10 mañana . ) 
Cont inúa en el misterio la cansa de 
l a catástrofe; los t éon ioos eluden ha-
blar de ella diciendo que la descono-
cen. 
Convendr ía , sin embargo, qne se 
aclárese), para evitar qae se reproduz-
can tan desdichados accidentes. 
E l hierro invertido en la fundic ión , 
qne pesaba treinta y siete toneladas, 
d e s a p a r e c i ó en el momento de la ex 
p los ión , c ó m o asimismo los moldes, cu-
yo peso a s c e n d í a á once toneladas, yen-
do á caer hechos pedazos á grandes 
distancias. 
E s verdaderamente incomprensible 
que no baya ooorrido mayor n ú m e r o 
de desgracias. 
L a s p é r d i d a s materiales, s e g ú n nue-
vo cá lenlo , son de c o n s i d e r a c i ó n , pues 
var ias dependencias han sufrido des-
perfectos que en principio no se apre-
ciaron. 
Todos los heridos siguen mejorando, 
excepto uno. 
DE ALQUIZAR 
Valiosos elementos del Comercio de 
este pintoresco pueblo se agitan con 
l a idea de fandar la Colonia E s p a ñ o l e 
en dicha localidad. 
Existen muchos e s p a ñ o l a s sobre to-
do hijos de Canar ias , que se hayan 
dispoestoa á engrosar las filas y no 
do da rao* qne el proyecto se realice, 
toda vez que en A i q u í z a r hay españo-
les patriotas. 
B A N Q U E T E 
De m á s de treinta comensales f o é el 
celebrado la noche del 28 en A i q u í z a r 
como s ímbolo de paz entro obreros y 
patronos. F u é servido en L a Vizcaína, 
costeado por el Gremio de Trabajado 
res de Tabaco en Rí ima y organizado 
por los s e ñ o r e s A r t n r o F e r n á n d e z , 
Presidente, A n d r é s Hartado y Cesar 
Roy, de la Direct iva. 
A s i s t i ó el Alcalde Municipal , varias 
personas de arraigo y r e p r e s e n t a c i ó n 
de la prensa local. 
Hubo brindis en prosa y verso, por 
l a an ión de los obreros. 
L A S E S C O G I D A S 
Se hallan abiertas en A i q u í z a r , las 
de Marín Leóo , Leandro Herrera , F i -
del F e r n á n d e z , Eduardo Garc ía , Ense-
bio Capote y Carlos Cano, é s t a ú l t ima 
paga por la primera tarifa rebajada 
por los otros. 
E L MITIN DE ANOCHE 
Entre las fiestas e s p l é n d i d a s que vie-
ne dando el Partido de la U n i ó n D e -
xnoorátioa, ninguna ha separado á la 
que ofreoió anoche ea T a c ó o . 
Mocho antes de dar comienzo era ya 
inmensa la a g l o m e r a c i ó n de personas 
qne desde el pór t i co se e x t e n d í a for-
mando un mar de cabezas hasta la 
puerta de entrada. 
A las ocho y media el teatro se h a -
llaba invadido por una extraordinaria 
concorrenoia de la qae formaban parte 
distinguidas damas, hombres po l í t i cos 
de distintas agrapaoiones y cuantos 
elementos constituyen esta sociedad. 
U n cnarto de hora d e s p u é s se levan-
tó el te lón apareciendo en el escenario 
el Directorio del Partido, que faé s a -
ludado por el púb l i co con entusiastas 
aplausos y aclamaciones. 
T así que la Banda de m ú s i c a de la 
Beneficencia c o o c l a y ó de tocar el Him-
no de Bayamo, e' doctor Ensebio Her-
nández qne pres id ía el acto, c o m e d i ó 
la palabra al s eñor A r í s t i d e s A irii^ro, 
quien c o m e n z ó diciendo que al espirar 
la ú l t ima nota se h a b í a conmovido su 
a'ma v a g r e g ó : 
" ¡ H i m n o de la r e v o l u c i ó n , canto de 
los bravos qae combatieron por nuestra 
libertad, tú qne faistes eco del honor y 
e s p r e s i ó a del deb¿ír, t ú , m ú s i c a de sa-
crificios v canto de nuestra raza, ben-
dita seasl" 
Dijo qae hac ía ocho meses los» hotr. 
bres dei Part ido de la U n i ó n Demo-
crát ica h a b í a n convocado al pueblo pa-
ra explinarle el e sp í r i tu de sn progra-
ma y que entonces eran combatidos te-
nazmentf; pero que^ya hoy se les escu-
chaba y no «e les l lama traidores, lo 
que prueba qae la o p i n i ó n empieza á 
reaccionar.' 
A ñ a d i ó que aquellos hdmbres al ve-
nir á la arena po l í t i ca declararon qae 
pre tend ían establecer la repúbl i ca de 
acuerdo con los Estados Unidos y que 
los que entonces loa c o m b a t í a n ya re-
conocen qne no hay m á s medios para 
obtener la s o b e r a n í a cabana que estar 
de acuerdo con el coloso. 
Se e x t e n d i ó en consideraciones sobre 
la democracia, la cual ao quiere decir 
suba lo bueno y baje lo malo, sino suba 
lo bueno y m e j ó r e s e l ó m a l o ; y d e s p u é * 
de probar que un pueblo alucinado por 
los agitadores puede ser un peligro pa-
ra la patria, t e r m i n ó diciendo que á los 
hombrea del Part ido U n i ó n D e m o c r á t i -
ca se les aplasta, pero no se Ira arrolla. 
Una prolongada sa lva de aplauso» 
d e m o s t r ó al doctor A g ü e r o el deleite y 
la admirac ión con que el públ i co lo ha-
bía escuchado. 
Seguidamente o c u p ó la tribuna el 
doctor Emil io del Junco quien a n u n c i ó 
que iba á hablar oon franqueza sobre 
l a s i tuac ión actual y que por ser ayer 
Beooration day en los Es tados Unidos, 
desde aquel puesto mandaba una coro-
na á la tumba de Washington y otra 
á la de Cal ixto G a r c í a . 
D i r i g i é n d o s e á unos pocos que tar -
dan en engrosar las filas del partido y 
al elemento españo l que permanece re-
tra ído , expuso la necesidad de que lo 
hagan los primeros y se resuelvan los 
segundos, porque se necesita el apoyo 
de todos para salvarnos. 
Dijo que desde que M^o K i n l e y nom 
bró un m é d i c o para el Gobierno de es-
ta I s la , se v fó que el enfermo e^tabi 
grave, pero que d e s p u é s la gravedad 
deb ió de haber aumentado, porque es-
tábamos gobernados por una junta de 
médicos , pues ahora a d e m á s del doc-
tor Wood tenemos al doctor Tamayo, 
y que el d i a g n ó s t i c o es conocido, el 
tratamiento malo y el p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Dijo que en materia de Ayuntamien-
tos estamos peor que antes y s o m e t i ó 
á la cons iderac ión del auditorio la can-
didatura que presenta su Part ido en 
la Habana para las p r ó x i m a s eleocio 
nes. 
A l citar el nombre del fotuto Alca l -
de, general Carlos G a r c í a V ó ' e z , el r<í 
blico prorrumpió en aplausos estruen-
dosos, lo que m o v i ó al doctor Junco á 
decir: "S i de ustedes dependiera, ya 
veo que estaba elegido nuestro A l -
calde." 
P a r a Tesorero—dijo el do«tor J a n -
eo—presentamos á un e s p a ñ o l , cuba-
no por opc ión , don Francisco Sa laya 
y para concejales presentamos una 
candidatura en que e s t á n comprendi-
das todas las representaciones socia-
les. 
C o n c l u y ó dedicando un aplaupo á 
los quince delegados que en la C m-
veaoión Constituyente aceptaron la 
ley Plat t , ^mostrando so honradez y 
subsanand/) oon ello las deficiencias de 
la obra oonstitaoional. 
E l públ ico , que h a b í a interrumpido 
varias veces con sus aplausos al s e ñ o r 
Junco, a c o g i ó oon marcadas demostra-
ciones de entusiasmo sus ú l t i m a s pa-
labras. 
H a b l ó d e s p u é s el iicenolado Loren-
zo D ' Beci , manifestando que ocupaba 
la tribuna para dar un ejemplo de de-
c i s ión y estimular á los que como él 
fueron miembros del partido de U n i ó n 
Constitucional á que contribuyan á la 
cons t i tuc ión de la repúb l i ca . 
Y o no ho tenido á mal—dijo—3l re-
traimiento en q u e d a n estado l o s e s -
pañoles , porque con ello han demos-
trado que les llegaron á lo m á s pro-
fundo del .alma las cosas que aquí pa-
garon; pero estimo que y a el decoro 
es tá salvado, que y a cumplieron como 
e s p a ñ o l e s y que ahora deben de cum-
plir como cubanos. 
Desventurada nuestra patria—agre-
g ó — s i no nos llegamos á convencer 
que la unión es necesaria para bien de 
todos y conservar la raza, la re l ig ión 
y el idioma. 
Aludiendo á algunos oonvenoionalps 
que por no perder votos en las eleocio 
nes votaron en contra de la a c e p t a c i ó n 
de la ley P la t t y en contra de sn con-
ciencia dijo: que sí este pais ha de sal-
varse para el porvenir, no h a de dar 
sus votos á esos hombrea sino á los 
que tengan verdadero civismo como 
García Velez. 
Es tas palabras del s e ñ o r D'Beai 
fueron acogidas con grandes aplausos. 
A cont inuac ión v ibró en el espacio 
la voz sonora, e l o c u e n t í s i m a del doctor 
J o s é A. del Cueto, invitando á los es-
pectadores á que convinieran oon é l 
en qne l a convocatoria á las p r ó x i m a s 
eleociones ha refrescado el ambiente 
polít ico. 
Todos—dijo—esperamos oon i n t e r é s 
las eleociones y si es cierto que estas 
no resaltan tales como el pais las re-
clama y las necesita para sentar sobre 
bases s ó l i d a s la hacienda municipal, 
convengamos en que han producido un 
movimiento y ana a g i t a c i ó n que han 
sacado á nuestras clases sociales de la 
postrac ión en que se hallaban. 
Se nos p r e s e n t a — c o n t i n u ó diciendo 
- c o m o nn partido abandonado por la 
opin ión p ú b l i c a y la o p i n i ó n p ú b l i c a 
abandonará á los falsos redentores de 
nuestro pueblo no á las clases oonser* 
vaderas que bascan sinceramente un 
acu ido entre las ideas é intereses 
nuevos obtenidos con las conquistas 
de los revolucionarios y el legado de 
los tiempos. 
Terminó exponiendo que por a m a r -
go que sea el recuerdo ea preciso de-
clarar que en la historia c o n t e m p o r á -
nea no hay n i n g ú n p a í s que h a y a 
pasado por tan gran desastre como el 
nuestro por culpa de las clases conser-
vadoras. 
Ruidosos a p r e s o s t r i b u t ó el p ú b l i c o 
al Dr . Cueto. 
Designado el señor don B a f » e l Mon 
toro para ocupar la tr ibuna, fué reci-
bido oon estraeodosos v i v a s y grandes 
ap annos, que duraron algunos minutos 
y durante los « n a l e s la banda de mús i -
ca de la Beneficencia tocaba el himno 
de Bayamo que oyeron de p íe todos los 
conoorrentes. 
C o m e n z ó diciendo que o j a l á qae esas 
notasque acababan de v ibrar no recaer 
den m á s c e o s de gnerra; que loa hom 
bres del Partido (Jn on D e m o c r á t i c a 
se dirigen á todas las clases para qne 
coadyuven á la legalidad c o m ú n y qne 
s e r í a nn crimen qae ellas no prestaran 
sus auxilios al p * i s y q u e a q u í se dit ra 
el esptotVjulo de un r é g i m e n de castas 
en que haya venoe lores y vencidos. 
A g r e g ó qne ouando consideraba el 
esfuerzo qoe ellos vienen realizando y 
veia qne en la o p i n i ó n ha respondido 
ana corrieote de entusiasmo, éi pedia 
decir que h a b í a n interpretado bien las 
neoeaidades del pa í s . 
Se ha resuelto el problema noastita-
yente—dijo,—debemos aplaudir á los 
quince Delegado* que votaron l a 
aceptac ión de la ley P ia tú , paro me 
hade ser l í c i to recordar que ei'os s e i s 
meses antes nos u l t r a j a b i n y no^ en-
carnec ían porque entonces el s e ñ o r 
Giberga h a b í a t*nido el binrosis imo 
valor de proponer aquella s o l u c i ó n . 
A g r e g ó q o e e r a neoe^ario crganizar 
una poderosa a g i t a c i ó n p a r a resolver 
el problojaa euonóai ioo y de^poód de 
varias consideraciones sobre la orgs-
a ieao ión de los muuioipi v-, t e r m i n ó mu-
nifestando que si la o p i u i ó n t-e cruza 
de brazos, entonces el caciquismo s t u á 
mayor y m á s bncbornoáo q&e el de 
otros tiempos. 
A pet ic ión del p ú b l i c o , e l s t ' í j r don 
Bliseo Giberga ouup'» la tr ibuna y, 
00ni) siempre, estuvo e l o c u e n t í s i m o . 
P r i n c i p i ó diciendo que d e s p u é s de las 
brillantes ideas emitidas por los ora-
dores que le hab ían p r e c e d í io en el 
oso de la palabra, poco t e n í a que ex-
poner. 
A ñ a d i ó que era preciso tener la es-
peranza de que t o d a v í a p o d í a n corre-
girse los errores y que el instinto de 
c o n s e r v a c i ó n se hará sentir en todcs, 
pues sobre el paí-b o de C u b a pesa 
desde hoy en a l e lan ce la responsabil i-
dad de sa porveair. 
Si queremos—dijo—qae se conserve 
aqu í la soo i e la l qu^ nu játro.s padres 
han fundado, es preciso que to los nos 
unamos y qae termine eí periodo de la 
lucha, para c i a d u a i r U al camino del 
progreso y de la c i v i l i z a c i ó n por el 
amor al trabvjo, 
Prenót ioos aplausos a p a g a r á n l a 
voz del s e ñ o r G i barga. 
E l doctor Ensebio H e r n á n d e z hizo el 
r e f ú m e n de Ion discursos con la elo-
cuencia y habili iad qne le caracteri-
zan, diciendo entre otras cosas, que 
no es e x t r a ñ o que se proaannien fra-
ses de un ión y de concordia, y que los 
revolucionarios qu« mil i tan en el par-
tido de U n i ó n D a m o c r á t i c a siempre 
entendieron que los e s p a ñ o l e s y ios 
autonomistas cumplieron oon su deber 
y que estos fueron vencidos en los pro-
cedimientos, no en eos aspiraciones. 
A g r e g ó qae el Part ido se v á ganan-
do ia o p i n i ó n y como prueba c i tó el 
mitin efectuado en Oaibar ión reciente-
mente donde j a m á s se h a celebrado 
m a n i f e s t a c i ó n m á s grande ni más or-
denada. 
Nosotros, los r e v o l u c i ó n r í o s — d i j o — 
tenemos er deber de decir á los auto-
nomistas que vengan á nuestro lado y 
en cuanto á los e s p a ñ o l e s , sentimos ne-
cesidad de llamarlos, pues solamente 
dentro de ia un • n y de l a concordia 
de esos elemento* podremos llegar á 
ia reoonatruociÓT. 
C o n c l u y ó con^i íznando que ai aplau-
día á los quince Delegados que acep-
taron la ley Platt, t^n ía respeto ha-
cia los cato rce qne votaron en contra 
de la m i s n a . 
E l doctor H e r n á n d e z f a ó muy aplBU-
dido, t e r m i n á n d o s e el mit in á las once 
y media. 
L A L O N J A Y L A B O L S A 
Habiendo sido declarado festivo el 
d í a de m a ñ a n a s á b a d o , no se e fec tuarán 
operaciones en la Lonja de V í v e r e s ni 
en la Bolsa P r i v a d a . 
G ' J E E B A A L O S M O E Q T J l T r S 
Dal Departamento de d a n i d a d se 
nos remite la c ircular que reproduci -
mos á c o n t i n u a c i ó n sin comentarios 
aunque algo se podr ía dec ir acerca de 
ella: 
Habana, Mayo 25 de 1901. 
Aviso á los s tñorts inquilinos 
y dueños de casa. 
E s sabido que el mosquito de la fie-
bre amaril la (Stegemeyer) prefiere el 
agua clara y estancada p a r a hacer sus 
cr ías , y para sn d e s t r u c c i ó n , el De-
partamento de Sanidad h a dictado las 
siguientes órdenes : 
'«Que las tapas de loa pozos, cister-
nas, tanques ó cualquier otra vasija 
que contengan agna, sean cerrados 
h e r m é t i c a m e n t e de manera que el mos-
quito no pueda entrar ni salir. Qne 
todas las entradas y sa l idas de estos 
lugares sean cubiertas oon tela m e t á -
l ica fina. Cualquier agujero que dé pa-
so al mosquito será cubierto. 
Todas las cisternas ó pozes t e n d r á n 
sas bombas para extraer ei agua. S i 
estos pozos ó algibea no se usaren se-
r á n Cavados ó cementados h e r m é t i -
camente. 
Donde hubiere barriles cofl agna, á 
é s t o s se les co locará una tapa de cie-
rre hermét i camente ; en ei centro de 
el la se hará una abertura de seis p u l -
gadas cuadradas, en la cua l se coloca-
rá tela metá l i ca fina que no d é paso a l 
mosquito. E n el fondo del barr i l se co-
locará una llave para extraer el agua. 
Desde hoy, á ninguna persona se le 
permi t i rá tener barriles 6 r e c e p t á c u -
los que contengan agua, qne no e s t é n 
acondicionados de manera que los mos* 
utos no penetren en ellos.1' 
L o anteriormente expuesto es le y 
é i n c u r r i r á n en 
personas que la 
que debe cumplirse 
responsabilidad las 
infringieren. 
Respetuosamente, (firmado) W. C. 
l?orpa«, Cirnjano Comandante del ejór 
cito de los E . ü . , Jefe*de Sanidad. 
L A T A Q U í O E A F I A P R Í C T I O A 
Muchos son y a los j ó v e n e s y las se-
ñnritaa qne h s n aprendido á l a perfec-
c i ó n el arte t a q u i g r á f i c o en las dife-
rentes Academias en qne, en la H a -
bana, se dá esta e n s e ñ a n z a . 
Y iTecisamente este es el momento 
en que esa e n s e ñ a n z a ha de tener apli-
c a c i ó n oon la o r g a n i z a c i ó n de los cuer-
pos de t a q u í g r a f o s que han de consti-
tuir las redaccinnes d é l o s «'Diarios de 
Seeioms" del Senado y del Congreso 
de la R e p ú b l i c a C a b a n a . 
P a r a ello se requiere q u e á los cono-
cimientos t e ó r i c o s se unan los de la 
prác t i ca ve lóz . sin la cual s e r í a n com-
pletamente i n ú t i l e s los primeros. 
A este efecto, nuestro buen amigo 
el inteligente t a q u í g r a f o de la Con-
v e n c i ó n , s e ñ o r H i r á l d e z d e Acosta, ha 
abierto m a t r í c u l a especial para un cur-
so extraordinario de p r á c t i c a v e l ó z en 
la Academia que dirige, establecida 
en la calle de Mercaderes n0 2 entr., 
para todos los t a q u í g r a f o s , cualquiera 
que sea el s i s tema que sigan. 
E l Sr . H ' r á l d e z nos dice que esta 
practica es de gran uti l idad para los 
qae la bagan, porque si bien no todos 
a l c a n z a r á n plaza, en cambio, este ejer-
oioio los coloca en condiciones de sa-
ti-ifaner las exigencias de las casas de 
comercio, que onda día menudean sus 
demandas de t a q u í g r a f o s quesean, á 
la par, m e c a n ó g r a f o s y conocedores 
del idioma i n g l é s . 
L a Academia Genera l de Taquigra-
fía r e ú n e las tres e n s e ñ a n z a s y hacon-
spgaido, hasta la fecha, colocar venta-
josamente algunos de sus d i s c í p u l o s y 
loa de otras Academias que t e n í a n ap-
tirades bastantes para d e s e m p e ñ a r los 
puestos para que eran solicitados. 
R E N U N C I A 
E n estos ú l t i m o s d í a s se ha publica-
do en a'gunos p e r i ó d i c o s el nombra-
miento de nuestro querido amigo el 
s e ñ o r licenciado don Pedro Pablo Se-
daño , Presidente del C o m i t é Demo-
crá t i co de V i l l a n u e v » , para el cargo 
de escribiente do la S a l a de Gobierno 
de la Andiencia de esta cap i ta l . 
B ! s e ñ o r S e d a ñ o no acepta, porque 
a ú n cuando ha sido varios año* J u e z 
Monicipal en esta capital y tiene con-
diciones de i l u s t r a c i ó n é idoneidad 
muy demostradas para m á s altos pues-
tos, no quiere hoy perder BU tiempo en 
eer escribiente. 
Nuestro amigo da las gracias al que 
le L a y a querido favorecer con ese oom. 
bramieoto, pero declina su a c e p t a c i ó n 
por no convenirle aceptarlo. 
R S O A U D A O I Ó N M O N I O I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
cfinrió ayer, por diferentes conceptos, 
MQñ pesos 75 centavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
E L G E N E R A L W O O D 
A bordo del transporte americano 
Knohica, salieron esta m a ñ a n a para el 
MHriel, en viaje de recreo, el general 
Wood, el comandante Greb le y el te-
niente Mo Coy. 
R e g r e s a r á n por la noche á esta c iu-
dad. 
I N S P E O O I Ó N 
E l Superintendente del departamen-
to de caridad ha dispuesto que el doc-
tor G . Quesada, inspector especial de 
aquel departamento, gire una visita de 
i n s p e c c i ó n á los asilos y hospitales de 
Cienfuegos. 
T a m b i é n ha dispuesto dicho S u p e -
rintendente que Mr. S í u a r t gire otra 
vis i ta de insueoc ión á las instituciones 
do caridad establecidas en Guanajay , 
Santiago de las Vegas y Bejuca l . 
EXA.MRNE3 DB MAESTROS 
Como consecuencia de la orden n ú -
mero 127 pnblioada en la Gaceta de la 
Habana ei 18 dei actual , queda modifi-
cada la c ircular n ú m e r o 6 de la Supe-
rintendencia de las Escue las de Santa 
Ciar» , de fecha 15, en los siguientes ex-
tremos: 
Io Se fijan como fechas para loa ac-
tos de examen en los centros respecti-
vos : 
1 P a r a Sanct i S p í r i t n s el d ía 26 de 
Jonio. 
3 P a r a Tr in idad el d í a 23 de J u -
nio. 
3 
s io . 
4 
5 
P a r a Cienfuegos el d í a 29 de J u -
Pan» Remedios el d í a 4 de Jul io . 
P a r a Sagua el d ía 1? de Julio. 
P a r a Santo Domingo el d ía 2 de 
P a r a Rodas el d ía Io de Julio. 
P a r a Santa C l a r a el d í a 27 de 
Janio . 





J o lio. 
2" Qaeda ampliado el plazo de ins-
cr ipc ión de aspirantes has ta ei d í a 20 
de Junio . 
3n E n la aueencia del Superinten-
dente, y de acuerdo con el ar t í cu lo 14 
de la citada Orden, se e n t e n d e r á n D e -
legados todos sus deberes y atribucio-
nes en el Presidente del Distrito Centro 
de Examen. 
E s t a Superintendencia g irará opor-
tunamente una vis i ta de i n s p e c c i ó n á 
los Centros con el fin de resolver todas 
las dudas que en c u e s t i ó n de procedí 
miento pudieran presentarse. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Comité de San Lázaro . 
• las ocho de la noche de hoy ten-
dí á lugar el gran mitin anunciado por 
este C o m i t é en el S a l ó n Jorr ín , £ b n 
Miguel 240. 
H a r á n uso de la pa labra los s e ñ o r e a 
Mei lán, Navarro, Seoandino Baño^ , 
Lorenzo D ' B e c i , A g ü e r o , A i v a r o C a -
ballero, Canelo Bello, Lorenzo Ponce, 
Antonio Govin Torres y Ensebio Her-
n á n d e z . 
E l C o m i t é c o n f í a que tantos los co-
rreligionarios y adversarios po l í t i cos 
honren el acto oon su presencia. 
Habana , Mayo 31 de 1901.—El Se-
cretario, (J. de la Oruz. 
Oomiié de San Is idro 
E s t e Comité celebra s e s i ó n extraor-
dinaria hoy, viernes, á las ocho de la 
noche en la calle de J e s ú s María 33, se 
recomienda la m á s puntual asistencia, 
no solo de los af l l iaüos sino t a m b i é n 
de las personas que simpaticen con su 
doctrina, pues en ella se han de tratar 
asuntos de gran importada relaciona-
dos con las eleocior es de m a ñ a n a . 
H a b a n a Mayo 31 de 1901 .—El Se-
cretario, Ldo, M , S l i i f de Alejo, 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc iada 
De hoy. 
Madrid, Mayo 31. 
O T R A V E Z " E L E O T R A . " 
E l Obispo da P&mplona ha prohibido 
terminantemente á les católioos residen-
tes en su áió:esis , asistir á las represen-
tacione- de "Electrs," cuya pieza, dice-
sera causa de la perdición de España por 
la doctrina antvreiigiosa qne se pregona 
en ella. 
P a r í s , Moyo 31. 
V I G I L A N C I A . 
Ampliando rms noticias acerca de la 
conspiración anarquista cara asesinar al 
Esy Alfonso X I I I , L a P a t r i e agrega 
qne los buques procedentes de Marsella 
y Géoova son esornpulosamente registra-
dos á su llegada á ios puertos españoles-
New York , Mayo 31 
L A S M O D I F I C A C I O N E S 
D E L A L E Y P L A T T . 
E l T r i b u n e da esta ciniad pnblioa 
nn despacho de Washington, en el cual 
se dice qne el presidente Mac Kinley ha 
celebrado con ei Secretario de la Guerra 
7 loa Senadores Spooner 7 Platt, una 
conferencia, en la cual sa trató esslnsi-
vamente de la votación de la Asamblea 
Constituyente Cubana, ignorándose el 
acuerdo que han tomade; se sabe, sin 
embargo, que el Presidente y BUS Conse 
j eros han sufrido un desengaño, por ha-
ber la Convención introducido, sin auto-
rización para ello, ciertas modificaciones 
en el testo da la Enmienda Platt; pero se 
crea que este asnmo no dará lugar á 
nuevas complicaciones y demoras, 7 qne 
quedará satisfaotoriamanta arreglada-
L A O C U P A C I O N M I L I T A R 
E l I l e m l d , haciendo hincapié de nn 
telegrama qne le remite su corresponsal 
de Washington, publica un artículo en 
el cual se esfuerza en demostrar que la 
ocupación militar de Coba quizás dure, 
por fuerza de las circunstancias y el es-
tado de agitación de la Isla, más tiempo 
del qne muchos se figuran, 
Pretoria, Mayo 31. 
B O B R S E I N G L E S E S 
Los boers, al mando de Delary, ataca' 
ron, cerca de Bladfoatein^ la columna in-
glesa del general Di son y fueron recha-
zados, dejando oa erl campo de la acción 
35 muerto ; los ingleses tuvieron 174 
bajas, entre muertos y heridos, figurando 
entre los primeros, cuatro cfioiales-
Berl io , Mayo 31 
G Ü I L L E S M O 
A F R A N C E S A N D O S E 
Han BIMMU estracriinariamente la 
atención las marcadas demostraciones do 
deferencia que el Emperador ha dispen-
sado al general y coronel que representa-
ban al Estado Mayor francés en una re-
vista de ia brigada de la (ruardia Impe-
rial, 
En el lunch con qne obsequió á los mi-
litares estraejeros que asistieron á la re' 
ferida parada, el Emperador Guillermo 
brindó por "ai glorioso ejército francés". 
NECROLOGIA. 
Ayer ti*rde, y a o o m p » ü a d o 3 de nu-
meroso s é q u i t o , fueron ooniaoidoa al 
Cementerio de Calón los reatos de la 
muy digna y respetable a*>ñora doua 
Carlota Ortiz , v iada de A lvares , ma-
dre a m a n t í s i m a de nuestros amigos 
los señorea don Carlos , don Manuel , 
don L u i s y de los doctorea don Miguel , 
don E a t é b a n y don Rafael A l v a r e s 
Ortiz, á qoien como á sus d e m á s fami-
liares, damos oon este motivo el m á s 
sentido p é s a m e . 
E r a l a difunta modelo de darnos vir* 
tuosaa y crist ianas, y sa p é r d i d a deja 
doloroso vacio en el seno de sa amante 
familia. 
Descanse en par. 
CA.SA .3 D S C A M B I O . 
do 7ÍH á 79 i V 
de 77 á 79 V 
de 7 á 7 i V 
de 8 | á 10 P. 
Plata española . 
Calderilia. , 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano coutra 
español. 
Oro americano contra r 
plata española ^ de 37 a 3/*P-
Centenes á Ü.63 plata. 
En cantidades á 0.63 plata. 
Lnises á 5.30 plata. 
En cantidades á 5.3:2 plata. 
El peso americano en ^ , , r>~ < •, 0-1 rr 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ de ^ a ^ V-
Habana, Mayo 31 de 1001. 
V A P O R E S 0 O R R E O 3 
El vapor correo I s l i de Panai/ salió de 
Puerto Rico ayer, á las nneve de la noche, 
con dirección á este puerto. 
El vapor correo Alfonso X I I , llegó á la 
Coruña, rin novedad, á las siete de la tarae 
de aye^, jueves. 
A T R A V E S I A 
El vapor cubano Eumb:t to Eoctr'.guez y 
el lancbón San Fernando, de la casa de los 
Srea. Alonso, Jauma j C% que prestaban 
BOS servicios de cabotaje, pasaron ayer á 
travesía. 
E L F L O R I D A 
E n t r ó esta mañana , procedente de Cayo 
Hueso, con carga general y pasajeros. 
L A O S C A R G . 
Con cargamento de madera fondeó en 
pueito, osta mañana , orocedente de Pasca-
goula, \ . i goleta americana Oscar Q. 
E L G R A C I A 
El vapor español Gracia, salió ayer tar-
con destino al puerto de Matanzas. 
E L D O C T O R L Y K P 3 
Para Cayo Hueso salió en la tardo de a-
yer, la g leta americana Doctor Lykes. 
E L T R A N S I T 
E l vapor noruego de este nombre, salió 
ayer tarde para Moblla. 
E L J E S 8 I 0 A 




Ma7o 3 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NUKTE: 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRIIO SUB: 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón mestizo negro, 
DISTRITO OESTE. 
2 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco legítimo. 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDK: 
José Sosa y Ruiz con María Anaianm» 
y Mardnez. Blancos. ^s iautno 
DISTITO ESTE: 
Gabriel J . Mancebo y Qniñonea con M i 
ria J. Rosell y Amat. Piancos. 
Ambrosio Marques y Barrera, con Rñr 
nardina E. Pad ión . Blancos. 
Federico Ecbegoyen con Baailia A PA 
droso. Negros. * 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Leopoldo Martínez, 70 años, negro Ha 
baña, O-Kei l lyy Tacón.—Aneurisma 'de \ l 
aortar. 
Felicia Portil lo, de 33 años, mestiza de 
Matanzas, Consulado 10—Tuberculusia 
pulmonar. 
ISernardino Macías, 7 días , negro, Haba-
na, Virtudes 57^. T é t a n o infantil-
Ctirlus Guillomet, 3 años, blanco, Espa-
ña, Cuba 2á .—Euter i tw aguda. 
Alejandro Castineiras, de 7 días, blanco 
do !a Habana, Poséante del Morro casa 
o? 7 H - - T é t a u o infanti l . 
DISTRITO SUR: 
Eusebia Hernández, 43 añng, blanca, Ha-
Maloja (>2. -Tuberculosis pulmo-bana, 
nar 
Narciso Mestra, 43 diaa, blanco, Monte 
119—Meningiiia. 
DISTRITO ESTE: 
María Luisa Pacheco, 4 año?, blanca 
Habaní», O-Reilly 77.—Enteritis crónica. ' 
DISTRITO OISTE: 
Josefa González, do 34 año?, blanca. Ha-
bana, Jesús del Monte 24S.—Ioauíloiencia 
mitra l . 
Josefa Fernández , 12 años , blanca. Ha-
bana, Márquez de la Torre 32.—Lesión or-
gánica del corazón. 
Luis Blanco, de 3;) años, España , b lan-
co, La Benéfica.—Lesión o rgán ica del co-
razón. 
Joaquín J iménez , de 73 años, blanco, Es-
paña ,Quinta del Rey. —Cáncer del esófago. 
Joeé Várquez, 29 años, blanco, España, 
La Covadonga.—Meningitis. 
H E S T 7 M E N . 
Nacimientos 8 
Matrimonios , . 4 
Defunciones 12 
MU ile l i t e P r a i l 
Fasiio íspañol de la Habana, 
E e c c i c n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Se participa á los señorea socios que esta 
Sección, debidamente autorizada, ha acor-
dado celebrar el gran Baile de las Flores 
el domingo 2 de Junio, en los salones da 
este Instituto. 
Será requisito indispensab'e la presenta 
ción del rteibo del mes de la fecha á la co-
misión de entrada. 
Se recuerda á los señores socios persona-
les que sus recibos no t end rán validéz más 
que para una sola persona. 
Las puertas se abr i rán á las ocho y me-
•dn de la noche, para el baile, y éste dará 
comienzo á lae nuevo y media en punto. 
A l mismo tiempo se hace saber que esta 
Sección es tá autorizada por la Juaia D i -
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
que estimare conveniente, sin exp'.icacioues 
de ningnna clase. 
Habana, Mayo 2S do 1901.—El Secreta-
rio, Antordo G. Veja 
V I S O S 
OORSET REGIO á $ 5.30 
y se hacen por medida 
D E S 10.80 E N A D S L & N T 3 . 
Stj han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 




Treinta años do éxito y más 
ele Doscientos Mil enfermos cu-
rados, alirunos de uua manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR D£ 
BREA DEL DOCTOR GONZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de lav-ejiga; puri-
fica la sangre de sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el orgrnismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dóa más pre-
cioso de la vida, que la salud. 
No debe confundirse *1 LICOR 
DE BfiEA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vaide «n la 
' BOTICA JDECGUEEIA íeS. JOSÉ 
Habana 112, Esquinaá Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadiis 
de la Isla de Cui 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 31 de m i - S 
VIDA LITBR&Eíl. 
BON Vr .TOR BALAGUSH—SU L L B -
T * CrADA A MADEID. 
Oaatro aüos hará de !o qne voy á 
rcférirj pediera paataal izar basta el 
día* 
AoAbábamoa de almorzar con don 
Vicror, en sa lindo entresaelito de la 
plfíza de la Lealtad, monsiear Mar ías 
A n d r ó , felibre provenzal, hoy diplomá-
tico f rancés en-Amsterdam, y yo. H a -
b lóse de I» facilidad para viajar entre 
Madrid y Vi l lanueva, h ízose p a r a n g ó n 
entre el pasado y el presente, y vino á 
decirnos el venerable anfitrión: 
—jPero ustedes no saben c ó m o v ine 
yo A Madrid por vez primera? 
y tomando naestro silencio por ne-
gativa, c o m e n z ó á contar. 
—Entonces era yo muy joven y rae 
sobraba de án imo lo que me faltaba 
dp dinero: rec ién acabada la carrera 
de jorispradenoia, hecha en Barcelona, 
por complacer á mi madre e m p r e n d í 
e; viaje hac ía Madrid, sin plan forma-
do, á la aventara, con propós i to de 
boaoarme aqní la v ida. 
íTo llevaba yo machos cuartos y qaí-
go el diablo, que todo lo a ñ a s c a , dar-
roe por c o m p a ñ e r a en la diligencia á 
nna viajera muy hermosa; para obse-
quiarla con dulces en Quadalajara y 
eo A l c a l á g a s t é mis ú l t imos escudos 
en plata que ya no eran muchos; en 
suma entré en Madrid llavando en el 
bolsillo algauas piezas catalanas de 
cobre, sin corso legal ea tierra de (Jas -
tilla, y hasta doce cuadernas en mone-
da corriente. 
Con este capital disponible t o m é la 
resoluoióa de atender á mi necesidad 
m á s argente; entró en un estanco de 
\ i calle Mayor, y compró tabaco. 
A s i provisto me fui á ver á Madrid, 
^odo esto á cont inuac ión de bajar de 
« diligencia en la calle de Postas; yo 
Jntonces viajaba sin equipaje; mi di-
visa era la deLfi lósofo griego: omnio 
inea meevm porto. 
E n la misma calle Mayor e n c o n t r é 
I nn paisano y amigo ínt imo: cambia-
íaos noticias é impresiones y yo le ex-
'mfe c ó m o me encontraba all í sin ho-
^ar y ein dinero. 
E s t e amigo, quien d e s p u é s ha l l éva-
lo un t í tu lo de duque y dejando una 
Toituna colosal, la ten ía entonces un 
poco menos mala que la mía; sin em-
bargo de lo que valiera me ofreció la 
mitad: él no podía darme alojamiento, 
pero de su comida har íamos dos p l a -
tos, bien que no fuesen delicados ni 
abundantee; pagaba por ella y por el 
hospedaje cinco reales de v e l l ó n dia-
riop, tout oompri. A c e p t é . 
Felizmente er^verano; esto me evi-
tó discurrir m á s acerca del problema 
de mi hospedaje; aquella misma noche 
tois.ó poses ión de uno de loa bancos 
de la plaza de Oriente:, podría s e ñ a -
lar'o entre todos. 
T así pasaron dias y noches buscan-
do yo, sin éxito, una co locac ión en 
donde ganar la vida, menguando la 
rac ión del pobre Benito, y durmiendo 
en aquel banco. 
U n a noche, cuando fui allá, mi lecho 
de piedra estaba ocupado; miró con 
p r e v e n c i ó n al impertinente que lo in • 
v a d í a y me ins ta ló en el banco inme-
diato. Oreo que aquella fué mi prime-
r a contrariedad en la corte. P a r e c í a -
me que me habían usurpado una tinca 
propia. 
Rep i t i ó se aquello mismo en noches 
eucesivas, y una de ellas el importuno 
se d ir ig ió á mi y me dijo: 
— A q u í e s í s m o s mal; en el Prado se 
duerme mejor. 
Trabamos amistosa c o n v e r s a c i ó n ; 
é r a m o s colegas en el oficio de las le-
tra?: aquella misma noche c ó o dormi-
mos frente al Palacio Real; á la si-
guiente fuimos al Prado y allí encon-
tramos á otros gloriosos bohemios, 
quienes fueren laego mis c o m p a ñ e r o s 
inseparables, en la desgracia y en la 
prosperidad. 
Y o , en tanto, s e g u í a buscando la 
vida por t d»a partes, entraba en las 
redacciones de loa p e r i ó d i c o s — c n a n d o 
estudiante h a b í a sido periodista en 
Bercelona—pero nada c o n s e g u í » . 
ü n dia en tré en ia de cierto papelejo 
He sát ira po l í t i ca qne d ir ig ía D . Wen-
ceslao A^gcals de Izoo, hombre de 
^nien se ha hablado muy mal pero dp 
quien yo tengo excelentes reeperdos: 
ve p<dí algo en que trabsjar, aunque 
fuese como corrector de pruebas, OOD 
tal de gaDür algo para vivir; d í jome 
qoe t^ní» perdonal sobrado y que no 
podíu complacerme. 
Y a estaba yo en la puf rta cuando 
me ll>imó nuevamente. • 
— ¿ U s t e d ea oatal^nT—me preugntó . 
Hwrto lo decía mi acento barcelor 6^ 
muy pronunciado. 
—Hombre, q u é d e s e usted; los de 
esa tierra me gustan porque son tra-
b^jftdoreí; va Qftted á traducirme no-
velas de Víc tor Hago p^ra el fo l le t ín 
del periódico , y por ahora le daré á 
nst*d 25 duros «! mes. 
V i H cielo abierto: le pedí por ade-
F O L j L E T L N 75 
i S I M E Y FUEGO 
K O V K L A B I S T Ó E I O A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ftta novel», publicada por la casa edllorta 
Mi sed, te Tendí) en la "Modema Faeiia," Ohiapo 
BómeTo 135.) 
(CONTINCA.) 
S u r g í a n las l á p i d a s á cada paso, con 
larga y siniestra figura, á Jo lejos, en 
la 8ombra1 a p a r e c í a n p e q u e ñ o s puntos 
luminosos, como ojos de lobo. Por fin, 
al llegar al final del montecillo, de un 
grupo de árboles y unos montones de 
pie Iras , sa l ió un aullido,"al que res-
pondieron otros muchos d e s p u é s . 
—49on v a m p i r o e t — b a l b u c e ó quéda-
mente nn cosaco joven, v o l v i é n d o s e al 
Viejo sargento. 
—No, son l o b o s , — r e s p o n d i ó t o d a v í a 
con voz más baja, el sargento. 
— S e ñ o r e s . . . v ¡ayudémonos !— repi-
tieron los d e m á s aterrados, c a l á n d o s e 
las gorras y haciendo s e ñ a l de la cruz. 
Los caballos, con las orejas derechas 
y erizadas las orines, relinchaban. O r -
pina, que caminaba delante, c o m e n z ó 
6 murmurar nn conjuro, y só lo cuando 
estuvieren al otro lado de la altura, 
dijo: ' 
— ¡ S e concluyó? Y a no hay ñ i n g a -
ftc....Sevé q L u tienen hambre. L a 
lantado ana onza para alojarme, y me 
la d ió , pero no fué la posada lo que 
b r s q u é primero, sino un diccionario 
f r a n c é s — p u e s vo no s a b í a sino c a t a l á n 
y algo fíe cattellano,—Aquel mismo dia 
c o m e n c é á traducir una obra de V í c t o r 
Hugo; nunca he hecho una t r a d u c c i ó n 
m á s libre; escr ib ía lo que v e n í a en vo-
luntad, lo que me parec ía m á s emocio-
nal y m á s sonoro: todo, menos lo que 
d e c í a el original. 
Aque l la misma noche me d e s p e d í 
como an potentado de mis c o m p a ñ e -
ros de banco y p a s é á ocupar otro 
mezquino cuarto en el mismo aloja-
miento de mi amigo Benito. 
Y a saben ustedes, pues, o ó m o hice 
yo el primer dinero; pero aún les falta 
saber algo m á s sorprendente: los nom-
bres de mis c o m p a ñ e r o s de bohemia. 
Aque l importuno qne me q u i t ó el 
banco de la plaza de Oriente, se lla-
maba Bulogi i Florentino Sauz, m u r i ó 
siendo embajador de E s p a ñ a . 
Otro de los que é s t e y yo hallamoa 
en el Prado, vive e ú n disfrutando j u -
bi lac ión de consejero de Kstado, es 
rico, gran cruz y hombre influyente. 
E l m á s genial, el m á s alegre v el 
m á s forzudo por cierto de todos ellos, 
murió t a m b i é n a ñ o s h á , cuando era 
presidente del Congreso de loa D i p u -
tados. Se llamaba Adelardo López de 
A y a l a . 
Oon que ahí tiene usted, araisro 
Moneva, materia original para hacer 
una necro log ía qoe y a e s t á p r ó x i m a : 
el d ia que este cuerpo se vaya a la 
tierra, qoe le llama, podrá usted de-
cir: é s t o lo oí á él mismo. 
No estaba tan cerca ese dia triste, 
qoe y a ha llegado. A q u e l bohemio 
deja una herencia de millones que ya 
no era suya, porque t o i a la h a b í a 
dado en vida á Vi l lanueva y Gel txú , 
su amada patria. D é l a t ierra catalana 
t o m ó carne y sangre; la patria lo hizo 
rico y poderoso; su poder lo ha em-
pleado en tu favor, ¡oh F a t r i a l impa-
ciente se a d e l a n t ó á la muerte pura 
darte sus tesoros; y hoy te vue lve 
aquel cuerpo que le diste. ¿Qué m á s 
quieres! 
Amigos; ha muerto un buen patrio-
ta, l iogad á Dios por é l . 
J . MONEVA Y PÜ.YOL. 
ESPAÑA 
BARCELONA E N ESTADO 
DE CrUERRA 
Madrid 10 de mcy.), 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Continúan Eecuestradoa el telégrafo y el 
teléfono. 
El gobierno dice qne en Barcelona, es á 
restablecida la tranquilidad; pero impide 
qne eso lo trasmitan por telégrafo ó por te-
léfono los corresponsales 
Tampoco ayer ni esta mad uprada hemos 
resibido despachos de nneátros compañeros 
en Barcelona. 
Sólo roeibimoa uno; lacóaico, pero ex-
presivo. 
Dice f sí: 
B a r s e h n a d (6 mañann. ) 
No extrañen la falta do in f >rmac^a 
Todo es inútil con la censura establecida.—• 
E l Liberai en Barcelona. 
Noa l imitamo' , pues, á la inform^c ón 
oficia', qoe acusa completa tranquilidad 
en la capital de Cataluña. 
A primera hora se reoibió en el mioiflta-
rio d é l a Guerra, con retraso, el siguiente 
despacho del Capi tán General: 
Baretlonn 8 
Capitán General al Ministro: 
No creo necesario por ahora aumento do 
fuerza que V. E, me ofreco en eu teiegra 
ma.—Delgado. 
Despnésse recibió otro despacho de la 
misma fecha, que dice así: 
Capitán General á Ministro Goerra: 
Como ya indiqué á V. E, en mi anterior 
telegrama, t u a trabajado hoy la m-iyoría 
de las fábricas; pero no ha sido posiole 
evitaron absoiuto las coacciones, dada la 
forma en que éstas se vienen ejerciendo, 
pues en su mayor parte estin fo raados por 
grupos de mujeres y niños, quo e'uden fá-
cilmente, como V . E. comprenderá , la ac-
ción de las tropas, á pesar de estar en cons-
tante movimiento, sobdivididas en pare-
jas y fracciones de mayor ó menor fuerza, 
según ca^o 
Con la mayor fuerza que m a ñ a n a dis-
pondré, será más eficaz aquel'a vigilancia. 
Empecé hoy gescionea para reanudar 
servicios de t ranvías , ofreciéndoles t-l 
apoyo do la fuerza, pero carecen de perso-
nal apto. 
El número da detenidos hoy ha sido dti 
cuarenta y ttes, parte de loa cuales perte-
necen á la Junta. Loa más importantes 
ban sido conducidos al Pelayo —Delgado. 
A este último telegrama contestó con el 
siguiente el Ministr > da la Guerra: 
Diga V. E. qué persona! cecesitan los 
r ranvías y condiciones en que lo admi-
ten, y vea si es posible obtenerle del re-
gimiento de ingenieros, á cuyo efecto ee 
concedería licencia á los que F« encar-
garan de aoetituir á loa empleados eu 
huelga. 
También telegrafió el general Delgado 
al ministro comunicándole qne por fuerza 
de la guardia civil de la línea de Rípoll 
fortuna ha sido que mi c o n j u í o h ¿ he 
oho efecto. 
Todoa respiraban con libertad. B Í -
g ú n y Orpina reuniéronse otra vez á 1» 
cabeza del destacamento, y los cosaco» 
comenzaron á charlotear entre ello», 
refiriendo cnalquier encoentro tenido 
anteriormente oon los e sp ír i tus ó oon 
los vampiros. 
— S i no es por O r p i n a , — d e c í a uno, 
—de aquí no pasamos. 
— ¡Ohl ¡ l i s una hechicera terriblel 
Pnes nuestro jefe no ha tenido el 
menor miedo. . ¡Sólo t e n í a ojos y oidos 
para su amada! 
S i le hubiese sucedido lo que á mí, 
no tendr ía tanto valor,—dijo el sargen-
to. 
Pues ¿qué te eucediót 
U n a noche, yendo de Reimenta-
rove » á GubaipUia pasamos pnr delan-
te de unos sepulcros. De pronto siento 
nna cosa e x t r a ñ a . , me vuelvo, y veo 
un n i ñ o flaco, p á l i d o . . Se ve ía clara-
mente que los tártaros le h a b í a n lleva-
do prisionero con su madre, y h a b í a 
muerto sin bautismo. T e n í a los ojos 
brillantes como carbones encendidos y 
lloraba, l loraba . . De un salto, se arro 
ja á mi cuello y me muerde en la ore-
j a . . ¡Dios mío! ¡Era un vampirc! Pero 
yo que he servido mucho tiempo en V a -
l a q i i a donde hay m á s vampiros que 
hombres, supe lo que t e n í a qué hacer. 
Salto del caballo y clavo mi pufial en 
el sue lo .—"¡Anda! ¡Adentro!"—gri té , 
y el n iño ogarrándose M manf-o del 
puñal desaparec ió bajo tierra. Hioa so- jj 
(Gerona), ha sido sorprendida un depósi to 
de armas, en el qne se han encontrado 118 
fusiles sistema Grahs y JU.000 cartuchos. 
Las noticias recibidas en Gobernación 
comunican igualmente que no ee a l teró 
ayer el orden en Barcelona. 
El ministrp ce'ebró una conferencia tele-
fónica con el gobernador, Sr. Larroca, en 
la que éste manifestó qu© trabajaban la 
mayor parte de las fábricas, estando pro-
tegidas por fuerzas del ejército, y que no 
había habido ningnna tentativa para ha-
cer abandonar el trabajo á los obreros. 
Por la tarde, y en vista de que la t r a n -
quilidad era completa, regresaron parte da 
las fuerzas á sus respectivos cuarteles. 
El capi tán general, después de recibir el 
telegrama del general Weyler qae dejamos 
transcrito, ofreció á las empreaaa de t ran-
vías personal de batallón de ferrocurriiea 
para normalizar el servicio. 
En otro despacho posterior, también de 
origen oficial, se comunicó qne ayer circu-
laban los t ranvías de S-̂ ns y Badalona y 
que probablemente hoy reanudarán el ser-
vicio todos los demás. 
El general Delgado recibió ayer la visita 
de importantes personalidades, que ee lo 
ofrecieron inc mdioiona'rnánie p i r a mante-
ner el oraen. 
Los informes oficia! s de Uitun h'>ra re -
ferían que hay pe-ficta t n n q a i ' . í d i d en 
Barcelona, y que vir ios nuTAutacaa d-* loa 
rn.ís calificados se han dir igi lo á América 
y á Francia. 
La autoridad mili tar considera aborta-
dos los planes dw tumulto, cr^yond" q ie <ÍO 
un plazo breve quedará restabieeida la p iz 
moral. 
E l c r u c : ro " L l e p 3 t i t o , 4 
Cartagena 9 (8-30 n) 
Esta tarda ha zarpad c m ramb > á R ) -
saa U crucero LD.p uuá} qua esta b iciaudo 
ej TCÍCÍO da tiro. 
áa dice que irá á Bircelona. 
Madri l 11 de m • 
C n el retraso c.o siguiente á la r i í j i rn^a 
censura que sa ejerce en Btrcalomi sobr» 
las comuuica'iiones tel gráü iaa y telefóai-
oas desde que sa declaró on aqu.iila oa .it-*i 
el estado de guerra, heaUM recibido las s i -
guientes noticias: 
NOTICIAS D ^ L DIA. 8 
Biraelona ó ( G r.. á 11 50 • , ) 
A n a r q u i s t a s y l i b s r e a r i a s p r e s o 
D i s p a r o s á l a t r o p Pad^sas e n 
C l o t f e n e l b a r r i o de S a n H e d r o , 
•-L.a d e t e a c i ó n de S e z n p v u ---
H u s l g r u i s t - i s d e t e n i d o s - - O ^ u p 
c l ó n m i l i t a r de lom p u n t o s e s t . ' a . 
t é g . c o J . - - L I 3 S i n g e a i e r o a cai.ata-
r e s y e l s s r e i c i o de t r a n v í a s . 
Un testigo conl.ir m« asegura q le haeido 
conducida al castillode Vlnnjoich unacuwr-
da de veinte pre.oa, enero loa cuales bahía 
tres mojerea. 
Cos odiába'o? 'a guardia c iv i l . 
O roa detenidoí, qua se asegura s^n 
anarquistas, ha j sido lievadoa al '*Peia-
y o / ' 
Confirmase q le está encerrada en la to-
r 'e de dicho buque la agitadora Tereia 
Claramunt. • 
Taj ib ién se bailan presos loa libertarios 
AyaU, Bula. Anr.unio Soirí, L - o r i o d ) ttt-: 
nafulia, López üoutonfgro , un tai H U'UJÍ y 
Ramón Semp u. 
Eate ú timo o-tuvo c m i a ñ a d o á muer-
te por el atentado o a t r a el tcnioaco Por-
tas. 
T«mlréo sa asegura quo ba sido deteni-
do el anaiquieta i laram ua. 
•En la calle dol Consvj > de lo^ Ciento, 
fronte á la fibrlca de alfllores de EfiagQ 
üene , un grupo do hue'gui-iUa hizo v;iri7)3 
disparos, á loa qne contestó la tropa, dis-
persándolos. 
En Ciot, al pasar un convoy por el cruce 
del t ranvía de San Andrés, fué apedreado 
por el gentío, remltando herido en la cabe-
za el hijo de na concejal que ocupabi el 
primer coshe. 
Al acudir la fuerza d i caballería, al man 
do del coronel jefe de la línea, se retiraron 
loa hombres, continuando la pedrea las mu-
jeres los niños. 
L a caballería permaneció inactiva, y sin 
decidirse á cargar para evitar seguras v íc -
timas, y lo mismo hizo el general que man-
daba la brigada y qoe llegó poco después. 
Entonces se retiraron los alborotadores 
encaminándose en masa á San Martin. 
En el barrio de San Pedro, al pasar esta 
tarde un piquete, le arrojaron algunas pie-
dras desde las azoteas, sin hacer blanco. 
Cuando la poliaía ae presa i tó á detener 
á Sampau éato sa hallaba traduciendo una 
novela. 
Como tuviera en el bolsillo una navajita, 
la sacó y entregándcla á un amigo quo le 
acomoañaba le dijo: 
—Toma, pues estos ladronea serian capa-
ces da quedaree con ella. 
En el registro que se efectuó en su domi-
ci l io,e fué ocupada alguna corresponden-
cia 
Se ha cerrado la "Asociación de locomo-
ción eieorro-anima1." 
Han sido presos seis individuos de la jun-
ta permanente de huelguistas. 
A la hora presente pasan de sesenta los 
doteniuos ñor coacciones, pertenecientes á 
diforentof» oficios. 
Patrullas de caballería racorron las afue-
ras del barrio de San Antonio, 
L a plaza drt la Libertad, en Gracia, pa-
rece on cimpamanto, y lo mbmo ocurre en 
!o< pnoto? estratégioos de San Martín, San 
Aniió», Pueblo Saco, Hostafranchs, Sans y 
PuoO'o N i w o . 
En oíros puntos sa ven algunas parejas 
de ia guardia c ivi l montnda. 
S • di'-e que el capi tán general ha orde-
nado que estén dispuestos los zxvpadorea 
p^ra que, en caso reecsario, cubran con los 
del batol ón d-í electri i í t as la dotación de 
lo* t ranvías y se restablezca mañana el sor-
vicio, 
Acxbo de recorrer la ciudad. 
En la. playa, de Tetuán , paseo do Ssn 
Jo m, Ronda de San Antonio y Arco de 
Triunfo bav fuerzas de infanterí i v c.-.ba-
Hei í i en t r a j j de campaña y con servicios 
sanirarios. 
Eu la Ronda de San Pedro al Udo de la 
cárcel se haUan dí>3 eacaadronaa. 
En la pi^za de San Antonio un batallón 
y varias secciones de caballería. 
Frente á I» cochera del t ranvía de la 
Compañía ingles* só^o h iy una pareja de 
caballería v un cometa. 
La policía está distribuida á trechos por 
parejaft. 
Secciones do caballería recorren las ron-
dan en todis direcciones 
En Barcelona aa t rab i ja en la mayoría 
do loa taileres. 
Se ban paralizado algunas obras. 
Vo se forma niugáa grupo 
N > se ven fuerzaj do la Guardia c ivi l , 
puoa segú i ma dicen tolas están dis t r ibui-
das «n 1 »3 afueras para evita" coaccione3. 
A.las diez de l a j m a ñ a n a m se hado n in-
íiuna orden á lo? emplead s da los t r anv ías 
acerca de la salida de los coches. 
Parece que esto se doba á q ia la Com-
pañía careca do Fuficianto personal apto, 
auuquo asegurara a/ar lo contrario á las 
a itondadea para eludir l i reaponaab l idad. 
Mo ¡tfirma en tal creencia el que en las 
ofic nasconcinú m t o m n d o noúa da I JS que 
sa o r i e n t a n pidiendo trab ijo. 
Proceda ita^ de Tarragona, Reu3 y Lé r i -
da r33pacriv.im int», h m Uagid > ua b u * -
ilóu da Aira m*a, otro de c izadorei de T e-
IU ÍU y utro do cazadores de Marina. 
L o i craviaa d J vapor de Ba 1 Uon » y San 
And.-éi da Palomtr circulan estando la vía 
oustudiada por ta tropa. 
H E L A D O S D E 4 'FAKSS" 
H E L A D O S D E L D 
Ma Titee ido , 
C h o c o l a t o ü i z c o c l i a í l o , 
T o r c o n i í i , 
t i p o r n i í u i . 
rsa{)ol? ta i io5«, 
Q u e s i t o a h e l a d o s , 
N a r a n j a G i a c é , 
G r a n i z a d o d « iim^Vn, 
V e r a n o de Jjnii5n, 
P o n c l m a i a K o m u n a , 
Mt imey h e l a d o , 
M a n g o , 
E P E C I A L I D A D E N M A ~ I 
S£J S I E V J E t í -a D O - M I O I 
c 858 
M e l ó ' i d e V a l e n c i a , 
ChufVis u e i i l e m , 
P i ñ a , 
O u a a ib . tu a , 
M a m e y , 
F r t e s a , 
C r e o i a d e V a í n l i a , 
, ,, t ; h o « o l a t Q , 
,, A l m e n d r a , 
, „ N a r a n j a , 
, , ,, Z a p o t e , 
M * M a m e > . 
S ? 0 ? , F I A M B R S B Y" CSJSTA 
Í - I O , P E É . C I O S M O D I C O S . 
•1» 2 -8 Al 
8. 
^ « n ^ S ^ m6Sta Hnío Y^aHcor/erdadorfimonfe PURO 
wUFiíta^scuaíircs sa conocen en ( J U B M . 
Produslo de loa afamadqs^yiaGdcs de Id Sooií-
- O A O de C O S S C H E R O O de 
Eti BOTELLAS,BOTELLAS T CUARTEROLAS. 
CStf 1 Mi 
breHqn? ! tdtio la s e ñ a l de la uraz > 
con t in f i é mi camino. 
Pero, ¿de veras hay en V a l a q n i » 
t an tos vampiroat 
De oada dos valacoa qne roneren, 
nno resn ta VHinpiro. Los l l a m a n moer-
tos reftacitados. 
Y . j coá l es ppor, ¿el v a m p i r o ó el 
racerto reeacitado? 
HS1 muerto reaocitadoes raáa pode-
roso: el vampi ro es m á s t e g a e r a r í o . S' 
te dejas coger d*1 aqnel te convie r te en 
MI esclavo. E l vampi ro , DO, no quiere 
m á s qne beber sangre. 
E l mnerto resocitado, pnr lo t an -
to, es como qnien dice e l Jefe de los 
vamidroH. 
—-J Y Orp ina manda sobre los moer-
tos r^suoitadosT 
¡ B a e n a e s esa! S i n o tuviera ese 
poder Luestro j f ío no hobiese podido 
sa lvar ó so amada ahora, porqae los 
resocitados s ó l o engordan oon sangre 
de doncella. 
Paes yo he oido d i . ir qoe se acer-
can á las almas iaooeotcs, 
A.1 alma no, pero al cuerpo sf. 
- O I ! ¡Se r í a op pecado! j(Jna belle-
za como esal ¡Nieve y rosa! ¡ohl ¡DI je-
j a oabia bien lo qne iba á conquis ta r 
en B a r í 
Y el sargento hizo chocar eo leogua 
contra el paladar. 
— ¡ E s oro porol 
¡Vle caosa tanta penal—iijo un jo-
ven cosaco.—Oaaodo la l l e v á b a m o s á 
las angarillas, se re torc ía las blaoas 
manos, y rogaba, rogada que la matá-
I demoK "no me arrase ó i s — d e c í a — t e -
ned p iedad. . ¡Pobre de mi! 
— N a d a de malo. 
L a c o n v e r s a c i ó n fué i n t e r r u m p i d » 
por Orpina qae se acercaba. 
—¡Ebl ¡ J ó v e n e s ! — d i j o . — E s e ea el 
Val e T á r t a r o . . No t e n g á i s miedo.— 
¡Sólo es terrible ana noche en el año! 
D e s p u é s Helaremos en fifgaida á mi 
casa, a la Garganta del Diabh. 
Momentos d e s p u é s , oyóae el ladrido 
de on perro, y el destacamento pene-
tró por una estrecha garganta, perpen-
dieoiar al rio, por lo coal, apenas po-
d ían pasar coatro caballos de frente. 
E n el fondo de la garganta serpentea-
ba on arroyoelo, aflaente del rio, qoe 
a la claridad de la lona brillaba con 
argentados r» fl ooe. Conforme el des 
tacamente avanzaba poco & poco, las 
paredes de la estrecha garganta se le-
vantaban formando ona espesa mora-
lia erizada de rocas. E l viento callaba. 
Largas sombras de árboles d i s eñában-
se á !o lejos, y en el espacio ilaminado 
por la lona, blanqueaban innnmerables 
objetos, en loa cuales, los cosacos re-
conocieron con terror, cráneos y osa-
mentas de cnerpoa humanos. A lo le-
jos, á t ravés de loa arboles ardía una 
hoguera; y á sus reflejos vi ose correr 
dos negros mastines, enormes, de ojos 
sangrientos, que se acercaban lanzan-
do fuertes ladridos. A ana s e ñ a l de 
Orpina se callaron y empezaron á co-
rrer alrededor de los caballerea 
—¡Muertos resucitado-!—balbucea-
ron los cosaüoe. 
D E L DÍA 9 
Barcelona 10 (de 4,10 mañana á 7;20 tarde ) 
D i s t r i b a c i o a d o f u e r z a y a s p e c t o 
de l a p o b l a c i ó n . - - - as C o m p a * 
ñ í a s de t r a n v í a 3 , - - L l 9 g a d a de 
t ropas .—Líos t r a n v í a s de v a 
p o r - - E n l o s p u e b l o s d e l L i l a 
n o . - l j a s j u n t a s de h u e l g u i s -
t a s p r e s a s e - D e t e n c i ó n d e l 
a b o g a d o de l o s h u e l g u i s t a s . - -
Q e s t i o a e s d e a r r e g l o - - J u n o y 
y L i e r r o u z . 
Por noticias de loa pnebloa del Llano so 
sabe qua hay allí machos tallerea parados, 
por temor á que se repitan las agresiones 
y le? cansen dañoa. 
A las cuatro de la tarde llega al depósi to 
de t ranvías el general Borbóa con dos es-
cuadrones. 
Entre cocheros y conductores han entra-
do unos veinte, y ahora se preparan para 
salir dos cochea, 
A recorrer las líneas para ver si hay en 
ellas alcana averia aaienjl'J l impiavías con 
herramientas. 
Loaroches, en que se ha prohibido la en-
trada á los particulares, irán guiados por 
ingenieros electricistas. 
En los alrededores de las cocheras hay 
esc*?o público. 
No se sabe que hoy h ^ya ocurrido suceso 
alguno desagradable en que tuviera quo 
intervenir la fuerza pública. 
Están presos, y diatribuidos entre la cár-
cel y el Peí yo, loa presidentea y la mayo-
ría que formaron la primera y segonúa 
j :nta permanente de huelguistas. 
Después de muchos preparativos, á las 
siote de la tardo la Compañía de t ranvías 
desiste de que salgan los dos coches pre-
textando la falta de corriente eléctrica. 
Ha s i io detenido el abogado de los huel-
guistas soñor Magriñá. 
Se dice que el señor Planas y Cásala i n -
te rpondrá sus buenos oficios para conciliar 
á los patronos con los huelguistas. 
A l restablecerse mañana la circulación 
de los t ranvías , se eiee que trabaj i r án mu-
chos antiguo? empleados. 
Es imposible averiguar los nombres de 
todos los preíoa, diatribuidos entre las 
cárceles, el Pelayo y los Dock3, ni el nú-
mero que hay en cida uno de de dichos 
puntos. 
He oido decir que las autoridades pen-
saron detener á los señorea Junoy y Le-
rroax, desistiendo da ello para evitar que 
por el ca tetar do c in iidacos da ambis 
pudiera crearse que sa lea m i v a b i de me-
dica para luchar ea las elecciones.—«SUw 
Mar t ín . 
L o s t r a n v í a s e n c i r c u l a c i ó n 
Acaban de salir los t ranvías eléctricos. 
El orden es completo. 
Barcelona 10 (12 45 m a ñ a n a ) 
Siete t ranvías de la linea de Gracia c i r -
culan durante toda la mañana sin novedad, 
Barcelona 10 (2 tarde ) 
Quedan algunos retenes de fuerzas de 
ejército, pero la mayoría de las tropas reti-
ráronse á ios cuarteles. 
En las Rütnblas muchos enrioaoa comen-
tau loa sucesos de estos días. 
Circulan los t ranvías de Baladona y San 
Andrés. 
Hay tranquilidad. 
ü t i - a i a s n o t i c i a s 
, Barcelona 11 (12-50 madruaada ) 
Los t ranvías eléctricos de la linoa de Gra-
cia se retiraron poco antea de las siete de la 
tarde. 
Loa do tracción animal de Sana y los de 
vapor de San Gervasio, Badalona y San An • 
dióa de Palomar, ha cesado su servicio á 
eso de las ocho. 
L a población tiene eu aspecto ordinario. 
A l anocb r ha llovido. 
So ha observado en la estación del ferro-
carril gran movimiento de pasajeros, r.bun-
dando entre ellos las gentes sospechosas, 
que ee ausentan do Barcelona en diferentes 
direcciones. 
Excepto unos cuantos, parece que todoa 
los operarios despedidos están dispuestos á 
volver al trabajo eu vista de hallarse la 
la empresa dispuesta á aceptar en su ma-
yoría las condiciones de los huelguistaa. 
M e n u d e a n l a s d e t e n e i s n e s . ' - . ' ü ' n 
a n a r q u i s t a q u a f u é c o n d e ciado á 
m u e r t e . — A n a r q u i s t a s e x t r a n j e -
r o s e n E s p a ñ a . — C o m o s e h a he -
c h o e l s e r v i c i o de t r a n v í a s . — P a -
sa je g r a t u . t o — A n ó n i m o a m e n a -
z i d o r — " U n s a r g e n t o h e r i c c - C i s -
r r e de c í r c u l o s . — T r a n q u i l i d a d . 
B ace ona 10 de Mayo. 
Aprovechando la ocasión que me ofrece 
el viaje de un amigo, qae sale hoy para eaa 
corte en el expreso, le envío las siguientes 
noticias, qne la eo.isura rae impediría tele-
fonear y que llegarán ames que enviándo-
lae por correo á osa redacción. 
Continúan pract icándole detenciones de 
indi vinos caracterizados por EUS ideas liber-
tarias y anarquistas, tanto españoles como 
extranjoros. 
Entre otros, ta policía ha detenido hoy al 
supueat-j aoarquifta francés Camilo Gusta-
zo Lance y á una mujer que con él vivía, 
llamada Lea Domas, 
Los detenidos continúan ingresando en 
las cárceles de los Docks, en Moutjuich y 
en el acorazado V el ayo. 
Las prisiones efectuadas desde esta ma-
drugada, on que ha intervenido la policía, 
pasan de cien, según me aseguran; pero en 
los centros oficíales es imposib'e averiguar 
los nomPresde los presos. 
A pesar de qne ya son ranchos lo que han 
caído en poder de la policía, ésta sigue efec-
tuando pasquisas, 
Dltimamente se ha practicado un regis-
tro en la casa número 79, piso tercero, de la 
calle deSalvá , con objeto de detener al in-
quilino José Bravo, conocido por sus ideas 
exaltadas. En dicha casa se encontró, ca-
sualmente, á Callis y Clavería. á quien se 
—Perros no BOD, de seguro,—mur-
muró con aire ooQV¿acido el viejo sar-
gento. 
A p a r e c i ó entonces en medio de loe 
árbo les una oabaña , d e s p u é s nn es ta -
blo y luega una cabana obscura. L a 
cabana parecía espaciosa y en buen es-
tader ÉD la v e n t a i x alambraba una 
luz. 
— E s t a es mi morada,—dijo Orpie^ A 
B goc;—allí , lejos,e8táel molino, don-
yo hago el sortilegio. T a m b i é n lo 
haré por tí. A tu amada l a instalare-
mos en la mejor habi tac ión . Bajar la de 
la si l la. 
Los soldados lo hicieron así , y O r p i -
na l lamó en vos alta: 
—¡OeremisI ¡Bh! ¡Oeremis! 
U n a figura surg ió de la cabafia lle-
vando en la mano una tea de pino y 
permanec ió inmóvi l mirando á loa re-
c i é n llegados. E r a un viejo horrendo, 
oasi no enano, de rostro cuadrado y 
chato, de ojos hundidos, semejantes á 
dos p u ñ a l a d a s , bajo la frente. 
—¿Quién diablos es e s e T — p r e g o n t ó 
Boguo. 
—No se lo pregantes á ó i , — r e s p o n -
d ió Orpina,—porque tiene la lengua 
cortada. ¿No será mejor l levar en se-
guida á la princesa a l molino! Sino los 
cosacos al entrar en la hab i tac ión po-
drán despertarla. 
Boguo cons in t ió . 
Los cosacos cogieron o o í d a d o s a m e n -
te las angarillas. Bogan s i g u i ó d e t r á s 
coa la misma solicitad oaaodo la tras* 
creía ausente do Barcelona y que estuvo 
condenado á muerte por suponer que había 
tenido participación en el atentado de la 
calle de los Cambios Nuevos. El inquilino 
y ol huésped fueron conducidos al Pelayo. 
Se sabe que el 17 de Abri l último salieron 
de Londres, con dirección á España, loa 
anarqu stas Raimundo Alas, Valerio Doia y 
un italiano, asegurándose qne exist ía entre 
ellos una conjuración para atentar contra 
una elevadísiraa persona. 
De Francia salió hace pocos diaa pa r» 
esta capital el anarquista polaco Estanislao 
Sobanki, de 25 añoa de edad, acompañad* 
de varios españolea. -
También de Boma salieron para Barce-
lona dos conocidos anarquistas, uno de 
ellos de 28 años, llamado Mariani. 
Como se ve, ae ha intentado promover en 
Barcelona la excitación que reinaba entre 
los obreroa con motivo da la huelga de tran-
víaay las criminales algaradas promovida» 
por loa catalaníataa. 
Esta mañana aalieron loa primeros co-
chea del t ranvía eiécerico conducidos por e\ 
alto personal de la compañía. No llevabaií 
cobradores, pero en cambio laa plafaforma» 
iban custodiadas por parejas do la guardia 
c iv i l . 
La linea eataba vigilada por fuer^aa d( 
infantería y caballería. 
Después se ha regularizado algo el servi-
cio, estando las líneas cubiertas por tropai 
de caballería, de las que había parejas el» 
todas las bocacalles. 
Los t ranvías de Gracia pasaban por la< 
ramblas en las primeras horas de la ta rd i 
atestados de gente del pueblo, siendo ra%f 
pocaa señoras queae atrevían A i r en los ca 
ches. 
Parece que la gerente do la empresa h-
acordado no cobrar hoy á los pasajeros, pa< 
ra evitar qoe se pidan indemnizaciones ^ 
ocurre alguna agresión y resulta alguien le^ 
sionado, ya que por mandato del cap i t án 
general se ha visto ob'igado á sacar los co< 
ches á la calle, contra su voluntad, por t3-
mor á posibles daños. 
También se ha restablecido la circula-
ción oe los t ranvía? de Sarriá y Sans, 
La compañía ing.esa, qoe, como ha dicho 
no cobra pasaje, sólo ha puesto catorce co-
ches en circulación por la línea de Gracia. 
He oido asegurar quo el gerente ha reci-
bido un anónimo en el qne se le dice qua 
nada tema contra su persona ni contra el 
material de la compañía; pero que sufrirán 
laa consecuencias del restablecimiento del 
servicio, cualquiera que sean las precaucio-
nes de que se rodee, el personal que so 
preste á servir á la empresa. 
Entre los curiosoa que presenciaban en 
las ramblas el paso de los t ranvías , aa ha-
cían comentarios desfavorables para la eny 
presa, elogiándose la energía con que el c» 
pi tán general la ha obligado á cumplir sí. 
oompromiaos con el público. 
Cuando la Compañía no ha podido eludir 
ól sacar los cocües, se ha descubierto que 
carecía de personal. 
Me consta que el general Delgado eatá 
dispuesto á que mañana se reanude el ser-
vicio en todas laa líneas. 
Se dice que en San Martín ha aído herida 
de una cuchillada un sargento del ejárcitoj 
qua habiéndose separado de sus campaña-' 
ros, entró en nn establecimiento donde ha 
bía varios individuos, que se supone fueses» 
huelguistas, fcomentando con violencia las 
disposiciones de la autoridad. 
El sargento les increpó, siendo agredido, 
sin que pudiera defenderse. 
Mis gestiones para comprobar este suceso 
han sido infructuosas. 
En la puerta del depósito de los t ranvías 
eléctricos ba sido detenido por la tropa un 
huelguista, apellidado Viiladelprat, que 
anotaba loa nombres de los emp eadoa que 
iban de servicio en los coches. 
He visto que dos municipalea conducían 
al Gobierno civil á nn jovenzuelo que lleva-
ba al hombro correajes y guarniciones de 
caballo de tiro. Ignoro la causa de esta de-
tención. 
La autoridad militar ha mandado cerrar 
la mayoría de los centros de Asociaciones 
de obreros, y ha detenido á los individuos 
más significados de las juntas directivas. 
El presidente de la primera junta perma-
nente de huelguistas no ha sido habida. s 
A las siete de la tarde se suspenderá el 
servicio de t ranvías de Gracia, y á laa ocho 
loa de Badalona, Sans Sarriá y ¡san Andrés 
de Palomar. 
Hoy, con raras excepciones, sa ha traba-
jado en todas partes. 
En la población se nota la animación, el 
tráfico y el movimiento ordinarios. 
Ba trascurrido el día con la tranquilidad 
más completa. 
R. SAN MARTÍN. 
BEYES í PaiHCIPES 
L A USINA DE SBR7IA. 
Belgrado 19 de mayo.—Todos los ru-
mores que bao circulado respecto á la 
abd icac ión del rey Alejandro, la dimi-
s ión del gabinete y del destierro de la 
reina Draga, carecen de fundamento. 
S i profesor Gantacnreno de Bucha-
re*t y el doctor Wertheim, de V i e n a , 
anuncian que la reina D r a g a presenta 
todos los s í n t o m a s deon falso embara-
zo ó embarazo nervioso; el doctor Oau-
let, médico de la reina, desde la apari-
c ión de los s ín tomas , indicó á la enfer-
ma nn r é g i m e n sedentario, creyendo 
que estaba en estado interesante. 
. A u n cuando reconocen que e s t á en-
ferma, los doctores afirman que no 
ofreoe peligro alguno el mal. 
Kealiia nn gran gnrUdo de 
rop»sde Teraao paraasBorat 
y oibaileroB á preoioa d» gan-
g«; Uaj d« todo; aaí como to-
da o a.o ue íanetHe*, proudai y objetos de laataila. 
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portaron al molino. ISl enano iba g u i á u -
dolos, teniendo alto la antorcha, coyes 
resplandores, eia despertar á la pr io -
oesa bañaban su rostro y le reanima-
ban con los tonos rojos da la llama. B J -
gun c o n t e m p l á n d o l a s en t ía que el co-
razón se le escapaba del pecho. 
—¡Alma mía!—balbuceaba , mientras 
sus á s p e r a s facciones se ponían de oo-
—Cuando despierte e s t a r á carada, 
ersdPí» Q r p i n a . — L a herida c o m e n z a r á 
pronto t ewfacs**. 
— ¡ L o a d o sea OUysl—exclamó B o -
g o » . 
Los cosacos entonces se d i spon ían á 
d i spon ían á descargar el rico bot ín 
apresado en B * r . Brocados, tapetes y 
otres objetos preciosos. L a c á m a r a 
destinada á la princesa, fué ado&oada 
con todo esto. Mientroa anos llevabao 
brazados de telas, otros e m b e i l e o í a o 
las paredes. Boguo solo pens .ba eo 
hacer agradable la prie ióo á la víotÑ 
ma. Cuando r e g r e s ó del molino diría-
se que apresuraba el trabajo. D i ó la 
noche como t é r m i c o , y en la hab i tac ión 
o í a s e coostantemente el golpear de los 
martilles. Por fio, cuando el pavimen-
to y las paredes estuvieron adornados 
la princesa foó traosportada del moli! 
oo c ó m o d a m e o t e tendida sobre oo mu-
llido oojío . D e s p u é s todo fué silencio. 
S ó l o en el establo brotaban de vea en 
onando, durante a l g ú n tiempo, fuertes 
carcajadas semejantes á rebuznos de 
jumentos E r a la joveo hechicera 
oue se solazaba en con.r ^ñía de losoo» 
sacos. 




Espléndido sol salpicaba de oro un mar 
tranquilo, apenas rizado por ligera brisa. 
El t rasat lánt ico, hermoso barco de acero, 
avanzaba rápidamente con su penacho do 
humo v sus b'gntes de espumas. Con la proa 
hácia España, alejábase del archipiélago 
fiüpino el esbelto mónatruo, golpeando con 
eu férrea hélice las aguas del mar, que pa-
recían herrtr furiosas al sentirse azotadas. 
Huía veloz rasoplando fuerte por sus calde-
ras y dejando, como huella de su paso, 
blanca estela espumosa que ae desvanecía 
á lo lejos. 
A su bordo, en su vientre y sobre sns lo-
mos, transportaba aqu3lla bestia artificial 
á multitud de españoles, que abandonaban 
para siempre aquel desgarrado girón del 
msnto real de España, arrancado por las 
avariciosas g a r r í s de los Estados Unidos, 
y d^j^do arrancar por la ineptitud y la t rai-
ción de gobernantes indignos. 
Entre los pas jeros venía un joven como 
de unos treinta años, pálido, delgado de 
espaciosa frente y penetraute mirada. Ves-
t ía negros hábitos 8acerdotales con e«e cin-
turón que sirve de distintivo á los Padres 
de la Compañía de Jef iK Volvía á la Pa-
tria, á n España después do algunos años 
de tnber materialmente regado el suelo 
filipino, trabajando sin sosiego por la sal-
vación de las almas, y excitando con su 
•felf cuente palabra el amor á la madre Pa-
tna . perdido en aquellos hijrs que, olvidan-
do lo que á España debeu, siguieron sin 
tino y ciegos los errores y loa impulsos do 
la masonería. 
Venía el buen Padre débil y enfermo á 
ver ei en España conseguía reponer su que-
brantada salud. Sobre cubiórta paseábase 
con su breviario en la mano, unas veces le-
yendo y otras meditando. Su mirada, l im-
pia y transparente, vagaba del mar al cie-
lo y del cielo al mar: en el mar como si 
viera el Espíritu de Dios llevado sobre las 
aguas; en el cielo como diciendo: "¡Allí 
están la salud y la vida! ¡\llí e.^tá Dios!" 
Todos los pasajeros mostrábanle gran 
respecto. Verdad es que el pobre religioso 
á nadie molestaba. Siempre solo, ónica-
mente hablaba con aquel que le dirigía la 
palabra; en cuyo caso siempre contestaba 
cortesmente y lo hacía con una voz tan dul-
ce y melodiosa que cautivaba. 
Dije que todos los viajeros le mostraban 
gran respecto, y dije mal. Había un caba-
llero de negra barba y estirada t i r i l la , que 
indudablemente le tenía ojeriza al jesuíta. 
Dicha caballero ó lo quo fuera, había 
sido gobernador en una de la» provincias 
filipinas, y contribuido bastante á la pér-
dida deesas colonias, favoreciendo la su 
blevación (1), para lo cual fué allí enviado 
por los fl'ihusteros españoles. 
El ex-gobernador venía á España muy 
orondo, trayéndose en la maleta una por-
ción de miles de duros que sus manos vivas 
¡y muy vivas! habían acaparado en poco 
tqempo. 
No era solo este capital el qne 5C traia el 
jxgrbernador. L a misericordia de Dios, 
qne ts tan inmensa, y con frecuencia tan 
inc^ mprensible, que salta poV encima de la 
razón humana, había concedido á ese ban-
dido de levita una niña tan hermosa que, 
con sus cabellos dorados y sus ojos azules, 
parecía un ángel arrancado de un cuadro 
dá Muvillo. 
Viaj&ba, pues, con su mujer, su hija y su 
maleta de pesos duros, tan feliz como si en 
su vida hubiera hecho una mala acción, y 
tan satisfecho como un héroe que vuelve á 
la Patria á que sus conciudadanos le coro-
acn de 'aure'es. 
Lo único que se le indigestaba á mi hom-
bre era el jesuíta. ¡No le podía resistir! 
Cuando le veía cerca, sus frases se agria-
ban, mil ironías insultantes se le venían á 
la boca y alguna que otra palabreja enco-
nada le salía silbando sin poderla contener. 
El jesuíta hacía como si nada oyera; i n d i -
Daba su frente y lentamente se alejaba su 
mergióndose más en sus pensamientos. 
Cna mañana el exgobernador que tenía 
almacenadas en su estómago una porción 
de malas palabias contra el jesuí ta , ex-
plosionó. 
Era la hora del almuerzo. Estaba ya sen -
tado á la mesa cuando bajó de cubierta el 
jesuita; entró en el comedor y sentóse en el 
sitio que le correspondía, un poco más allá 
del exgobernador. 
Presentáronle al Padre su almuerzo, bien 
sencillo por cierto: una taza de caldo, un 
par de huevos cocidos y una copa de vino 
de Jerez; era el único alimento que resistía 
BU débil estómago. 
Apenas se había sentado el jesuí ta empe-
zó el exgobernador á molestarle, dirigién-
dose á un individuo que tenía enfrente.Ha-
blaba alto como hombre que Vene base . 
aunque la base la lleve en la maleta: 
— Es lástima que se hayan perdido las 
Filipinas, pero asi... ¡así tenía que suceder! 
—¿Porqué? preguntó admirado el vecino 
de enfrente, que era un comerciante. 
—¿Qué quería V. que ocurriera allí don-
de los frailes estaban como en su casa? Fi -
gúrese V. lo que enseñarían al pueblo unas 
gentes que sólo pensaba en comer y en be-
ber, y en guardarse el dinero de todo el 
mundo. ¡4h, qué avariciosos y qué gloto-
nee! ¡Sobre todo los jesuitasl 
Todas las miradas se dirigieron al misio-
nero que, impávido y sin pestañear siquie-
ra seguía tranquilo bebiendo á sorbos su 
taza de caldo. 
Todos vieron aquel almuerzo frugal, to-
dos notaron aquellos hábi tos pobres, y un.a 
mirada de simpatía se reflejó en todos los 
ojos'y fué á acariciar al escarnecido jesui-
ta; pero el exgobernador, sin darse cuenta 
del efecto que producían sus palabras, con-
tinuó: 
—Esos jesuítas son una verdadera plaga 
de langostas. Donde caen, no queda ni la 
semilla. 
•—Perdone usted, respondió el comer-
ciante. Yo llevo muchos años en Filipinas 
y conozco aquello á palmo. 
—Bien, ¿y qué? 
—Que cuando los f ailos y los j e su í t a s 
tenían verdaderamente influencia allí, las 
Filipinas no se sublevaban, pero cuando 
los gobiernos españoles los coartaron en 
sus funciones y los desprestigiaron ante los 
insulares, enseguida éstos, Tuto el freno 
que los contenía, conspiraron y se subleva-
ron, y asi vino la guerra y la pérdida de 
las co'onias. Esto ea un hecho histórico, 
pero aún hay m á s . . . . 
£1 jesuí ta levantó la cabeza y miró COD 
un agiadecimiento casi infinito á aquel de-
fensor de la verdad. Este continuó: 
—Los avariciosos y los glotones nunca 
han sido los frailes ni !os jesuí tas . ¡Cá, no, 
señor! Los glotones, loa avariciosos y loa 
ladrone", si usted quiere, eran los funcio-
narios públicos que enviaba el gobierno de 
Espam», hombrea perdidos y arruinados 
por los vicios, que llegaban con la idea do 
hacer fortuna en muy corto tiempo. 
—¡Ah, ah! Está usted en un error crasí-
simo, permítame que ae lo diga, replico el 
exgobernador, a go, y aún algos, picado. 
Yo no digo que no haya habido algunos 
empleados inmorales; pero, ¿quiénes más 
inmorales que los frailes, especialmente los 
jesuitas? ¡Ah, si, son vividores, egoístas, 
glotones, borrachos; sobre todo, borrachos! 
El padre jesuita que había terminado eo 
colación, se levantó, saludó con la cabeza 
y lentamente desapareció por la escotilla. 
La copa de Je:ez estaba intacta. 
(I) Loi medio» d» qoa ya'Un lo« fobernjdo-
re« en FiiipioM para favorecer U lablevacióo, 
cr«n atacar & los Btiligiotoi, fomentar la tnmo-
rali la 1, d-jtr entrada libre & periódiooa j lib oa 
impfoi y b asftmoa 7 permitir la propagaetOn de 
lea k.tipnnanea. Botieadase qie 00 todo* loa go-
beruadorat hacían sato, aiao u i /artadoa por la 
matoueila (.üjial. 
II 
Dos dias después de la escena referida, 
la preciosa niña del exgobernador se acer-
caba al jesuita, a t ra ída por aquella dulce 
mirada, llena de pu eza y de amor que se 
escapaba de los ojos del religioso. 
Mariposilla del cielo que bajada á la t ie-
rra buscaba en ella la luz del bien, la n iña , 
permítase la frase, revoloteaba alrededor 
del misionero, que la miraba con car iño y 
acabó por llamarla. 
—¿Qué nombre tieoea, hij» mia?, le pre-
guntó el misionero, pasándole su mano por 
los cabellos. 
—María del Carmen, señor, 
—Y qué edad? 
—Siete años. 
—Tú tienes cara de ser muy buena. Ru-
bios como tú nos pintan á los angelitos, y 
como fá, rubio, al H jo de Dioscu-»ndo n i -
ño. T ú creerás en El ¿no es cierto? • 
—Sí, señor. 
- Y, mira, para que perssveres en él te 
voy á dar á la que nos dió todo lo bueno, 
dándonos á nuestro Jesús . To voy á rega-
lar una medalla bendítf». Mírala, ¿La ves 
qué preciosa? Esta os la Virgen.del Car-
men, ¡Ella te protegerá! 
—¡Niña, ven!—rugió impaciente el ma-
són, que se había íij ido en la charla quo su 
hija tenía con el jesuita, 
—¿Qné te decía ese curaT—]e p regun tó 
rudampnre. 
—Me decía que fuera muy buena con mis 
padrea, y me regaló esta medalla. Mira 
qué bonita. 
—El ex gobernador tomó la medalla y, 
furioso, acercándose á la borda la arrojó al 
mar. 
—¡Ay, mi medalla!—gritó la niña lloran-
do; y con ese movimiento ta" natural en 
los niños ce ver cómo cae una cosa que cae, 
el angelito se encaramó ráp idamente sobre 
un rollo de cuerdas que hab ía junto á la 
borda y ae asomó al mar; pero el vért igo le 
azoto la frente y, a t ra ída por las olas, cayó 
al agua. 
Un grito desgarrador rasgó el aire. Era 
la madre, 
— ¡Socorro! ¡Mi h i j í ! 
Ocro grito ae escuchó más allá: 
—¡Virgen del Carmen, sálvala! 
Y un bulto negro se presentó en el mar. 
¡Era el josuita! 
—¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua so 
oyó por todo el buque. El maquinista dió 
contra vapor y el barco se detuvo. Varios 
salvavidas se arrojaron al agua. A una 
una orden del capi tán , se lanzó un bote al 
mar. 
Allí, á lo lejoo, á más de cien brazas se 
veía un bulto negro flotar sobre las olas. 
El bote puso proa hacia él. 
Muy lentamente avanzaba el Padre j e -
auita. Débil y enfermo y nadando con un 
solo brazo por llevar con el otro sujeta á 
la niña, canaado por loa esfjerzos hechos 
al sumergirse para arrancar al angelito do 
las garras de! mar, se le veía desfallecer 
por momentos: 
De pronto un nuevo grito extremeció el 
aire: 
—¡Un tiburón! ¡Dn t iburón! 
Los del bote, que lo oyeron, apretaron á 
remar. El botecillo parecía tener alas. 
¿Quién llegaría primero, la muerte ó la 
vida? 
—¡Se han salvado! ¡Glracias á Diot!— 
exclamaron los espectadores de tan impo-
nente escena, viendo como los marineros 
del bote sacaban dal mar á la niña y la Je-
suíta. 
El b- te viró dirigiéndole al trasatTántico. 
A todos ex t rañó la p i i a que los marineros 
se daban por volver. 
—¿Qué pasa para correr tanU? ¿Hay 
nuevo peligro? se preguntaban los del barco. 
En efecto los marineros remaban con un 
afán indescriptible. 
Bien pronto se supo lo ocurrido. Cuando 
llegó el bote, se vió en un charco de sangre 
al jesuita. 
--¿Quién viene herido?—preguntó el ca-
pitán? 
—El Padre, respondió el timonel. Ya es 
taba casi dentro del bote, cuando el t iburón 
le cojió un pió y se lo cortó con los dientes. 
¡Se es tá desangrando! 
—¿Y la niña? ¿Y mi hija? gr i tó ansioso 
el ex-gobernador. 
—¡Salvada! 
El masón miró al cielo, se llevó las manos 
al pecho y cayó desmayado. 
(Concluirá) 
NOTAS D E S O C I E D A D 
R a m o n a G o r t á z a r 
y 
R a m ó n G o r t á z a r 
Ante QO eeleoto n ú m e r o de amigos 
íntUoos y sas familiares respectivos 
ce lebróse anoche á las 9 en la e s p l é o -
da morada del respetable y apreciado 
oomeroiante don Domingo R o d r í g u e z , 
Obispo 52, el matrimonio c ivi l de R a -
mona Gortázar , bella y virtuosa s e ñ o -
rita, con R a m ó n Gortázar , apuesto 
caballero hijo del nanea olvidado ami-
go don R a m ó n Gortasar . 
Sirvieron de testigos al acto qne ha 
anido dos corazones qne laten al uní-
sono, digno el nno del otro, los muy 
estimados comerciantes don Domingo 
R o d r í g n e z y don Rafael G o n z á l e z , 
propietario este ú l t imo del e s t a b l e c í 
miento ó p t i c o " E l Almendares ." 
D . Domingo, como c a r i ñ o s a m e n t e 
le llaman todos y ea c a ñ a d a d o ñ a Ma-
tilde L i n d a v iada de G i l del Real , 
t íos de la* dichosa parejita se mnltipli-
carón en obsequios y atenciones con 
los qne tuvieron la dicha de concarrir 
á la ceremonia. 
A causa del lato qae l levan los des-
posados por 1» pérd ida del padre del 
novio, el acto r e v i s t i ó an c a r á c t e r 
ínt imo. 
Solo nos queda qae agregar qae 
Ramona y Ramón a lzarán an precioso 
nido en los íí ltos de " L a s Ninfas ," 
Obispo 71, dende al arral lo de sae 
amores pasarán la lana de miel, ena-
morados y felices. 
¡Dios quiera que esta sea eterna! 
CRONICA DE FOLIGIá 
NOTICIAS VARIAS 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer fué detenido el moreno José C. Abren, 
vecino de Caatíllo 16, por acusarlo José 
Leéma, domiciliado en Galiano 39, de ha-
berle estafado un reloj que le en t regó para 
que lo viera. 
Próximo á la iglesia Episcopal que existe 
en la calle de Z-ilueta, entre Neptuno y 
Animas, fué ocupado por un agente de la 
policía urbana el cajón del mostrador de 
una fonda establecida en el Mercado de Co-
lón, de donde fué hurtado en la mañana de 
ayer, juntamente con cinco posos plata que 
con él guardeba el asiático José León. 
El menor Gustavo Laguard ía , de 
meses de edad y vecino de Industria 85 
asistido en el Centro de Socorro del sej 
do districo de la fractura de la tercera 
lanje del dedo medio de la mano der 
cuya lesión, que es menos grave, sufrí 
sualmente al caerle un plato encima 
expresada mano. 
Por reyerta y maltrato de obra á dom 








eos Arturo C. Rodríguez é Inocente G. Díaz, 
vecinos de la calle de Neptuno. 
L a morena Adela García, de sesenta y 
cuatro años, fué detenida por el vigilante 
número 494, al verla salir corriendo del ca-
fé E l Pa ra í so , calle de Aguiar, esquina á 
O'Reilly, donde hur tó un embuchado, segán 
acusación del dependiente Anselmo Huerta. 
L a detenida ingresó eu el Vivac á dispo-
sición del Juzgado correccional del primer 
distr i to. 
A petición de la meretriz parda Guiller-
mina González, vecina de San Isidro y P i -
cota, fué detenido el blanco Alejandro Mo-
rales, á quien acusa de haberla estafado un 
peso plata. 
En una habi tación interior de la tienda 
de ropas La Casa Grande, al estar el joven 
Ignacio P na Estrada enseñándole un re-
vólver al dependiente Adolfo Bobea Fe rnán-
dez, hubo de disparársele dicho arma, cau-
sándole el proyectil una herida grave á este 
úl t imo. 
Los vigilantes 223 y 511, acompañados 
de D . José Ameneiro, dependiente y vecino 
de la sastrer ía E l Pueblo, detuvieron y pre-
sentaron en la sexta estación de policía al 
blanco Arturo Sampero y Juan, á quien 
sorprendieron en los momentos en que con 
llaves falsas trataba de abrir la puerta de 
una casa particular en la calle* de San N i -
colás. 
A l tran9'tar el menor Santiago Caballero 
llevando una canasta ©on ropaa, por la pla-
za de San Nicoláa, un desconocido le dió un 
golpe que le hizo caer, y al levantarse ob-
servó que iba huyendo, l levándole dicha ca-
nasta. E l ladrón no fué habido. 
A l caerse de una escalera la menor Heri-
berta Quíntela , de cuatro años y vecina de 
^ an Nicolás j ;71, sufr iócaauaimente unahe-
r ida menos grave en la región p¿.riütal i z -
quierda. 
F u é detenido el blanco Salvador Cortina, 
^e l ü años, dependiente y vecino do Cam-
panario 214, por haber leaionado, dándole 
de golpes, al menor Julio Rodríguez Fran-
co, residente en la calle del Rayo núm. 122. 
En el Centro de Socorro del segundo dis-
t r i to fué afistido don Salvador E. Suarez, 
vecino de Zequeira número 9 i , de la frac-
tura completa de la tibia y peroné de la 
pierna izquierda; de la pé rd ida de la uña 
del dedo gordo del p é derecho y varias es-
coriaciones en diferentes partes del cuerpo, 
de carácter menos grave. 
Las lesiones que presenta Suarez las su-
frió casualmente al espantárse le el caballo 
del coche que conducía y caer del pescante 
de dicho vehículo. 
Suarez ingresó en la quinta de salud " L a 
Covadonga" para atenderse á su asistencia 
médica. 
A l a voz áQ ataja fueron detenidos el mo-
reno Cecilio Ponce de León y el pardo U r -
bano Reyeres, al ser perseguidos por el 
luspector Municipal señor Echezabal, por 
haber penetrado en la bodega Manrique 
esquina á Puñal ver, y af rebatándole al de- , 
pendiente el cuchillo que tenía en las manos, 
trataron de robar amenazándole con dicha 
arma. 
Los detenidos, que en la Estación de po-
licía agredieron al sargento Hernández y 
vigilante 137, fueron remitidos al Vivac á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
Por aparecer complicado en el hurto de 
dinero y prendas efecto ,do hace pocos diaa 
en el cafó calle del Rayo número 34 fué de-
tenido ayer el blanco Vicente Pérez Cab<»l 
y remitido al Juzgado del diatroSur, 
Ramón Gómez Matas, fué asistido en el 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción, de varias escoriaciones en el hombro 
derecho, que sufrió al caer del carre tón 
que conducía al chocar és te con el carro 
eléctrico número 101, de la calzada de la 
Infanta esquina á Carlos I I I . 
El motorista Pedro Díaz, fué detenido y 
conducido al Vivac. 
L a señora doña Antonia Arbolo Alfonso, 
vecina de Santa Rosa número 6, fué asisti-
da en el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación, de heridas menos graves, en 
la espalda, rodi las y brazos, que le causó 
un coche cuyo caballo iba desbocado. 
José Cartaya, motorista del carro eléctri-
co número 104, fué detenido ayer tarde por 
haber causado averías con diebo carro á 
dosc arretones en los momentos de transitar 
éstos por la calzada de la Infanta esquina á 
Carlos I I I . 
M C R O C M I O 
Resumen de los servicios prestados du-
dante el mes de la fecÜa. 
Autopsias. 
RAZAS SEXOS 
12| 4 1 21916 319 5 7 71911 819 
EDADES Nación. 
Género de muerte. 
Traumatismos 1 
Heridas por arma de fuego ] 
I d . por instrumento pér foro-cor tan te . . 4 
Colgamiento 0 
Asfixia por sumersión 4 
I d . por sofocación.^ 1 
Quemaduras Q 
Intoxicaciones 0 
Enfermedades del aparato circulatorio. 5 
I d . id . respiratorio 0 
I d . i d . digestivo o 
I d . id . urinario genital 0 
I d ' id. de la i n e r v a c i ó n . . . . . 2 
I d . i d . locomotor 0 
I d . generalizadas mm o 
I d . constitucionales 0 
Desprendimiento placentario.i 0 
Fetos en maceración 1 
Total ]9 
Juzgados que dispusieron las autopsias., 
Juzgados de Instrucción 13 
Idem Municipales 0 
' Tota! "IT) 
Cadáveres en depósito 1 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados.. 18 
Habana y Mayo 31 de 1901. 
J . Rumón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
O A C E T I I X A 
L A NUEVA TEMPORADA.—No debe 
estar descontento Serrador de en pri-
mera f a n c i ó n de la temporada de ve 
rano. ~ 
L a concarrencia era bastante nume-
rosa anoche en Payret , sobre todo en 
las dos tandas primeras del e s p e c t á c n 
lo. 
E l p ú b l i c o m o s t r á b a s e satisfecho de 
las obras y de sns i n t é r p r e t e s . 
Esperamos a n á l o g o resultfido en la 
función de esta noche. 
A primera hora hay nna novedad: el 
estreno de L a Guardia R u r a l Cubana, 
obra arreglada para esta ü o m p a ü í a 
por el Sr . Nicolao; d e s p u é s ae pondrá 
en escena la pieceoita Valiente Socorro 
y como fin de fiesta el juguete ü o y en 
tresvelo. 
Los precios ya son conocidos: á pe-
seta la luneta con entrada. 
Por cada tanda. 
P E I M B R A COMUNIÓN.—La aeüori ta 
María A s n n c i ó n Mesa y P l a a e n o i » , me-
r i t í s ima directora del colegio L a I lus-
tración, nos invita amablemente pars 
la fiesta de la primera e o m n n i ó n de san 
alamnas. 
E l acto se verif icará el domingo, á 
las ocho de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial del Ange l . 
L a i lustrada s e ñ o r i t a Mesa nos con. 
fía el encargo, que cumplimos con el 
mayor gasto, de invitar por este me-
dio á todas las personas de ea amistad 
para qne concurran á la que promete 
ser ana brillante ceremonia. 
A i B S U . — L a func ión de anoche l le -
v ó numerosa concarrencia á este po 
palar teatro. 
L a reapar ic ión de E l Angel Caído 
c o n s t i t n y ó un é x i t o para la ü o m p a ü í a 
y nn triunfo m á s para Oonoha Martí-
nez, que fué muy aplaudida en en pa-
pel, interpretado con la gracia que 
le es i n g é n i t a , con en indiscntible ts-
lento y sns brillantes facultades. 
E s t a Boche va E l A n g d Caído en 
segunda tanda. L a primera se llena 
con otro triunfo de Oonoh»: L a Ver-
bena de la Paloma, y la tercera con E l 
D ú o de la Africana, en qae tanta ee 
luce Rosario Soler. 
E l estreno de Polvorilla se reserva 
para el l á n e s p r ó x i m o . 
B A I L E D E LAS F L O R E S . — T o n a en 
turno en la serie de bailes de las flores 
al Centro de Artesanos de J e s ú s del 
Monte. 
Se e f ec tuará esta noche en su local 
de L a y a n ó 50 y tocará nna orquesta 
de primer orden. 
Agradecidos á la i n v i t a c i ó n . 
E S T R E N O E N A L H A M B R A . — A p r i -
mera hora eo la func ión de esta noche 
en el moderno teatro A l h a m b r a , se ve-
rificará el estreno de la zarzuela Los 
Conejales, letra del popular Federico 
Villooh y m ú s i c a del aplbodido maes-
tro Macnnl M^nri . 
L a obra es de palpitante actualidad, 
y ha sido esmeradamente ensayada ba-
jo la d irecc ión de Begino L ó p e z , to-
mando en su d e s e m p e ñ o parte princi -
pal, a d e m á s de Regino, la graciosa 
Matilde Corona, Angel i ta Latorre y los 
s e ñ o r e s A b a d í a , Sarzo y Casti l lo. * 
E n segunda tanda irá, ¡ A l Frontón 
J a i A la i ! (obra que cada vez gasta má?) 
y para cubrir la tercera se ha designa-
do el g r a c i o s í s i m o juguete de G a v a l d á , 
titulado De que los h^y, los hay, en el 
cual la s i m p á t i c a L o l i t a Vicens carac-
teriza admirablemente el tipo de la 
mnlata. 
E n los intermedios h a b r á bailes por 
Amelia Bass ignana . 
• (El sa lón de espera del Vedado" es 
otra de las decoraciones qne ha pinta-
do el reputado e s c e n ó g r a f o señor A r i a s 
para la obra de Vi l loch y Manri t i tu -
lada E l tranvía eléctrico, cuyo estreno 
se verif icará el viernes de la entrante 
semana. 
D E B U T D E T O N I T O . — L a novedad de 
la func ión de esta noche en el teatro 
Cuba es el debut del c é l e b r e Tonito, 
el clown qne m á s s i m p a t í a s goza entre 
la gente menuda. 
A d e m á s de Tonito, t o m a r á n parte 
en el e s p e c t á c u l o la graciosa Misa Si l-
via, la familia Wilson, Mies E l v e r a 
y el aplaudido terceto que dirige Chá-
vez. 
M a ñ a n a : debut de la s i m p á t i c a pri-
mera bailarina Charito Csntreraa. 
Pronto se e s t r e n a r á nn nuevo diá lo-
go del aplaudido autor don Yio tor ía -
no Ruzafa . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nna casa donde se celebra nn 
bautizo se presenta la cr iada en la sala 
con nna bandeja donde l leva seis co-
pas l'enae y seis copas v a c í a s . 
— ¿ P a r a q n é son las copas v a c í a s ? 
—le pregunta ano de los concurren 
tes. 
—Son para las personas que no 
quieran tomar nada. 
E S P E C T Á C U L O : 
A L B I S U . — C o m o a ñ í a de «ar/ .ue la— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: L a 
Verbena de la Paloma.—A las Q'lO: E l 
Angel Caido.—A las l O ' l O : E l D ú o de 
la Africana. 
A L H A M B R A . — A las 8: Los 0(nefja-
les.—A las 9: ¡ A l Frontón J a i - A l a i ! — 
A las 10: De que ¡os hay, los hay. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la íun-
c i ó n . — A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — Desde el 
lunes 27 al demingo 2 de junio, 50 
asombrosas vistas de San S e b a s t i á n , 
Cartagena , Segovia, E l E s c o r i a l . C ó r -
doba, G r a n a d » , Tarragona , Zaragoza, 
Valenc ia . F o e n t e r r a b i a , Burgos, E l -
joibar y Sevi l la y gran corrida de to-
r o s . — E n t r a d a 10 centavos.—Galiano 
n ú m e r o 11G. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l domingo 
2 á las dos de la tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
A N U N C I O S 





se ha recibido un gran surtido 
T I R A S BORDADAS. 
A U P E T 1 T P A R I S . 
OBISPO 101. Teléf. 6S5. 
O 94» 
Cepeiiolfs del tercio P . la H ira 
S e c c i ó n de F i l a r m o n í a . 
S e c r e t a ? ia . 
E s t a S e c c i ó n debidamente autoriza-
da ha acordado abrir m a t r í c u l a para 
nna clase de bandurria y güila, ra , 
cuya e n s e ñ a n z a e m p e z a r á el d í a 1? de 
junio p r ó x mo, h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o 
para ella la hora de 9 á 10 de l a noche 
de toaos los d í a s l ü b o r a b es. 
L a s m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n á los 
s e ñ o r e s asociados que las Holioiten, 
desde esta fecha en esta S e c r e t a r í a 
todos los d í a s no festivos de 8 á 9 de 1» 
noche, p r é v i a p r e s e n t a c i ó n l e í recibo 
de la cuota social del mes en que haga 
la p e t i c i ó n de el a. . 
L a e x p l i c a c i ó n y e n s e ñ a n z a de la 
mencionada tMi^efí u iza e^twra á c a r p o 
del profesor D . Vicente A varez T o -
rres. 
H h » n a 24 de mayo de 1901.—Ei 
S cretario, L n i s Oasteilote. 
8̂ 65 alt Ba 2> 
,Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AiDañilc-
r h , Carpinter ía,Pintura, ¡astala-
cionea de cascas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'Reüíy 104. 
C 847 26a-4 My 
Centro de -Artesanos 
de J e s ú s de l M o n t e . 
Sociedad de ImUuooxó* y Reoreo. 
SECRETARIA 
Acordado por'a JULIÍ Directiva de este Ceofo 
celebrar el tradicional baile de las florea la uocb-
del viernes 31 del corriente, el cual es <le graota pa-
ra los señorea so; ios. siendo req lisito inUispensa 
ble la p m'-.c n dtl áitimo recibo para tener ac-
ceso al local,—J < sha del M -nte, mayo 28 de 1901.— 
E l Secretario, Jo-é Ma R >di{gaei. 
371)0 3 a-29 
S E A L Q U I L A 
ÜN HERMOSO L O C A L , L U J O S A M E N T E D E -
C O R A D O propio para f scritorios ó • sta >leeimien-
tos de mjo. Hállase anexo el café de Tacón, frente 
al Parque Central. E a el mismo darán ratón, así 
como de la venta de una máquina para helar, con 
gran economía de nieve. 
C 926 lRa-24 16d-;5 My 
F O R T R E N T 
A b'ant'f J! end spiendidly decorated department 
next to the Café Tacón opposite Central Paik and 
a most ooavenieíit locality for office or laxery esta-
blii huent. Informations w.ll be given â  the p ace. 
siso for the sa s of an ice aaving freeting apparatns. 
C 96i) 9a 31 8d-1 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en E s p a ñ a de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la ú l -
t ima guerra. 
Dirigirse á P. F e r n á n d e z y Compañía . 
Apartado íi41. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
3543 al 5 20 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgias faciales y afeccio-
nes sifilíticas de la boca. Coasnlta* y operaolonot 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 63. 
C 822 alt 26a-2 My 
Depósito general de los cuadernos de 
Moias Helf i io l i ta i i s 
• 'E l Correo de París", Obispo 80 
Precio al por mayor ignal qne en la casa editora. 
También se reciben mensualmente y se suscriben aqní: T h e 
Delineator y E l E s p e j o de la Moda dal D í a , 
los periódicos de modas m á s baratos y convenientes p a r a l a s familias. 
¡Grandes novedades en telas de verano y efectos de sedería, 30 por 
100 menos que otras partes! 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 
La casa de los patrones y libros de modas. 
c 9C7 a6-20 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
! » • C U R A T I V A . T r i a o x z s A i r r s 7 M a c o m m T i T x j * M M T m 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l l 
e 735 ti» • M I 
D E T O D O i 
T I N P O C O 
JEl s u e ñ o . 
Junto á las anchaa corrientes 
al tronco de las palmeras, 
en las estrellada^ noches, 
la india del trópico cuelga 
la red de su hamaca, en'dondo 
al rumor del bosque sueña. 
En el arenal desierto, 
bajo las movibles tiendas, 
el jefe de errantes tribus 
halla descanso á la guerra 
sobre las m ochadas pieles 
de las cazadas panteras. 
Bajo el artesón dorado, 
entre plumas y entre sedas, 
sueñan su ambición loa grandes 
y on el amor las doncellas. 
A l pie de ios negroa álamos 
ocioso el pastor sestea, 
y el afanado labriego, 
tras de sus rudas faenas, 
reposo encuentra en la choza 
so' re un mnmón de hojas secas. 
¡Ay! Los que duermen tan sólo 
soñando en cosas eternas, 
son los que nacen inmóviles 
sobre los ecbos re F^edra. 
Vicente W. Querol. 
F o t o r/r o / l a . 
Coloración verde de l i s pruebas al bromuro 
M. Olere obtiene dicho color por medio 
de un baño de víiaje preparado del modo 
siguiente: 
A 
A-ua 50 gramos. 
Acido acético cristaiizab. 5 
Ferrocianuro de potasio.. 50 centigramos 
B 
Aííoa 50 gramos. 
Acido acético cnstalizab. 5 ., 
Acetato de urano 50 centigramos 
C 
ARua 50 gramos. 
Acido acético cristaiizab. 5 
Citrato de hiero amonia-
. 50 centigramo 
he mezclan las tres 8' luci mes en una cu-
beta, donde se suraeree la prueba hasoa 
que haya adquirido el color deseado. 
Es conveniente operar á la luz de una 
bujia. 
La coloración verd« sólo produce buen 
efecto en ciertas pruebas de paisaje. 
A i i r t f j r n i n a , 
(Por Juan Cu^lqntará.) 
Oou i » 8 l e t rn* annttnurea formar «l 
nombre y apellido (i« nna eimpátioa 
st íionta de la OAl led« T e j a d i l l o . 
J e r o f / l í / i r o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas.) 
l í o t n fto. 
{''or Juan Nadie.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
o o o o o o o 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustitair loa signos por ledras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmeata lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Esencia ó naturaleza 
3 Cercar una plaza fuerte. 
4 Nombre de mujer. 
5 Comarca española. 
0 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
( P o r J . B ) 
* * * * 
^ * «J. ^ * * * * 
^ «J, 4j» «|, 
Suatitur los signos por letras para obta^ 
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, losigniente: 
1 En laa elecciones. 
3 Demotitración de alegr ía . 
3 Labor de las aves. 
4 Juguetes. 
Terceto de s í l a b a s , 
(Por Juan-Juan.) 
'l* 'l* *í* «í* «í* *í* 
•I* 4* + «I* «í» 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera líne;v horizontal 7 primor 
grupo vertical do la izquierda, resulte; 
Nombre do varón. 
Segunda linea y segundo grupo verticak 
Tiempo de verbo. 
Tercera linea ídem y torcer grupo Idemt 
Nombre de mujer. 
S o l a c l o a e * . 
A l anagrama anterior: 
A L I C I A P E R D 0 M 0 . 
Al Jeroglífico anterior: 
MERCEDES. 
Al logogrifo anterior: 
ASTRONOMIA. 
Al rombo anterior: 
N 
D E 
D E S 
E S T 
L E O N 
O R A 
L 
E O 
O R A 
A 
Al cuadrado anterior: 
R E N O 
E R A L 
N A V E 
O L E R 
Han remitido soluciones: 
Jeremia?; Job, Suaana y Pura; Don Cual-
quiera; G. deOn; Don Ningún^. 
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